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El presente trabajo surge a partir de la necesidad de desarrollar y planificar un proyecto que dé 
cuenta de la capacidad que tienen los niños en la educación inicial para investigar, apoyados por 
estrategias pedagógicas como la pedagogía por proyectos, entendiendo que estas  herramientas 
ofrecen la posibilidad de transformar el espacio escolar en un ámbito experiencial, construido a 
partir de los intereses de quienes participan en él. Es así como la escuela puede ofrecer prácticas 
democráticas en las que prima la indagación, el pensamiento crítico y el aprendizaje 
significativo, con proyectos planteados entre los niños y la maestra en donde se pone en  marcha 
un sinnúmero de experiencias abordadas desde hipótesis e interrogantes propios de la curiosidad 
y el deseo por  explorar el mundo que les rodea.     
El proyecto tuvo como objetivo general desarrollar una estrategia basada en la PP con 25 
niños de educación inicial de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento. Para lo cual 
se llevó a cabo un proyecto de aula aplicando las 5 fases propuestas por la PP, estas a su vez se 
convirtieron en una herramienta importante de organización de los resultados, que surgieron 
durante el desarrollo de la investigación. Así mismo la planificación por fases permitió 
evidenciar la importancia de incentivar las habilidades investigativas que tienen los niños en la 
educación inicial.        
Se puede concluir que  poner en el escenario educativo la pedagogía por proyectos sugiere 
evolucionar las prácticas convencionales, plantear preguntas, inquietudes, cuestionamientos e 
ideas, que son características propias de este tipo de propuestas ausentes por lo general en los 
planteamientos transmisioncitas de enseñanza. Por ende, se debe considerar la riqueza que surge 
en el campo escolar con nuevas herramientas en donde es posible la interacción constante del 
docente con los niños y la oportunidad de involucrar a toda la comunidad educativa en una 
reflexión permanente sobre la manera como se aprende, se enseña, se construye en colectivo y se 
comprenden los intereses de los niños.  
La investigación se convierte en una invitación permanente a repensar las nuevas formas de 
concebir la educación inicial. Dado el impacto que el proyecto obtuvo en toda la comunidad 
educativa que hizo parte del proceso, resulta sustancial, invitar a diferentes instituciones y 
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organizaciones interesadas en la transformación educativa, a implementar practicas innovadoras 
como la PP.  Las ganancias que se obtienen son inmensas y están dadas en gran parte por 
rescatar las voces de los niños y la manera como quieren aprender, por el interés de las familias 
en ser parte activa de la vida escolar de sus hijos, por la transformación de prácticas docentes que 
permiten la construcción de espacios democráticos y participativos. El conocimiento, surge 
entonces como la posibilidad de enriquecer la vida, para convertir la escuela inicial en un campo 
de múltiples posibilidades exploratorias, de nuevas y enriquecidas experiencias.        
 





This work arises from the need to develop and plan a project that accounts for the ability of 
children in early childhood education to research, supported by teaching strategies such as 
pedagogy by project, understanding that these tools offer the possibility of transform the school 
space in an experiential level, constructed from the interests of those involved in it. This is how 
the school can provide democratic practices in which raw inquiry, critical thinking and 
meaningful learning with proposed projects between the children and the teacher where countless 
experiences starts approached from hypotheses and questions themselves curiosity and desire to 
explore the world around them. 
The project's overall objective to develop a strategy based on the PP with 25 children early 
education of School Domingo Faustino Sarmiento. For which carried out a classroom project by 
applying the 5 phases proposed by the PP, these in turn became an important tool for organizing 
the results, which emerged during the development of research. Likewise, the planning phases 
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allowed to demonstrate the importance of encouraging research skills with children in early 
childhood education. 
It can be concluded that put in the educational scenario suggests pedagogy projects evolve by 
conventional practices, ask questions, concerns, questions and ideas that are typical of such 
proposals usually absent in teaching approaches transmission features. Therefore, consider the 
wealth that comes on campus with new tools where the constant interaction of teachers with 
children and the opportunity to involve the entire educational community in a permanent 
reflection on the way you learn is possible, taught, it is built on collective and interests of 
children are understood. 
The investigation becomes a standing invitation to rethink new ways of thinking about early 
childhood education. Given the impact that the project received throughout the educational 
community that was part of the process, it is substantial, inviting different institutions and 
organizations interested in educational change, to implement innovative practices such as PP. 
The profits made are immense and are given largely to rescue the voices of children and how 
they want to learn, in the interest of families to be active part of the school life of their children, 
for the transformation of practices teachers allow the construction of democratic and 
participatory spaces. Knowledge, then emerges as the possibility of enriching life, to convert the 
initial school in a field of multiple exploratory possibilities, new and rich experiences. 
 









A continuación se exponen elementos contextuales claves para el desarrollo de la 
investigación que permitirán al lector comprender el problema planteado hilando objetivos, 
marco teórico y metodología.  
La pedagogía por proyectos (P.P) es concebida desde la innovación como alternativa para 
transformar prácticas educativas; sin embargo es importante tener en cuenta que no es reciente; 
surge como una propuesta alternativa a la reproducción memorística de contenidos definidos, 
restando importancia al nivel de entendimiento o interés de los niños. Es así como en las raíces 
históricas de este enfoque P.P. surgen aportes interesantes en el campo educativo que se dan a lo 
largo de su evolución (Pozuelos, 2007).  
La educación inicial requiere que la labor pedagógica pueda ayudar al máximo en el 
desarrollo manual, artístico y psíquico de los estudiantes entendiéndolo como potencialidades 
dominantes de cada quien. Es así como estrategias educativas como la PP en la que prima el 
desarrollo del pensamiento crítico y la posibilidad de construir conocimiento a través de indagar, 
proponer y participar activamente, favorecen la adquisición de un juicio responsable a partir de 
la investigación con sentido (Stenhouse, 1996). 
La curiosidad y el interés por comprender el mundo cobran importancia cuando el niño es 
invitado a persistir en su deseo por ir  más allá de lo que su contexto le ofrece. La pedagogía por 
proyectos al inscribirse con un visión renovadora, que va desde la perspectiva psicogenética 
Piagetiana hasta la perspectiva sociocultural de Vygotsky, o desde la concepción de aprendizaje 
significativo de Ausubel hasta la concepción de enseñanza para la comprensión de la escuela de 
Harvard (teniendo en cuenta el marco teórico en que se pretenda inscribir) es dialogante y se 
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centra en los procesos de los niños, brindándoles la oportunidad de hacer parte del qué y el cómo 
del acto pedagógico (Garcia, 2012).  
La PP está sustentada en un principio de integralidad en el que se funden los conocimientos 
de los estudiantes y los aportes que puede hacer la escuela. De esta forma el aprendizaje cobra 
sentido porque son los estudiantes quienes motivados por el deseo de investigar y aportar 
conducen el desarrollo del saber haciendo posible la reflexión. Reconocer que los niños y niñas 
tienen habilidades en la etapa inicial de la educación es una tarea constante que mana de la 
responsabilidad de todos los campos, principalmente el  psicológico y pedagógico por tener 
mayor injerencia en las prácticas docentes. Es así como la importancia de fortalecer y 
potencializar el conocimiento previo que tienen los niños desde los primeros años de vida debe 
ser tenida en cuenta para lograr incorporar en el currículo educativo la investigación como una 
nueva  forma de asumir la pedagogía (Fandiño & Reyes , 2012). 
El documento presenta en un primer apartado el marco referencial por títulos en donde se 
abordan las principales temáticas que motivan la investigación. Posteriormente se encuentra  el 
marco metodológico con el tipo de investigación aplicada durante la indagación, para el caso 
concreto del presente trabajo es implementada la investigación acción educativa por considerarse 
coherente y pertinente con el campo de estudio y los objetivos que se pretenden alcanzar. Más 
adelante en los resultados se exponen las fases planteadas por la PP con el  fin de presentar de 
manera organizada la discusión y dar respuesta  al problema planteado. Finalmente las 
conclusiones y recomendaciones permiten dar mayor claridad sobre el impacto que tiene la 
propuesta en la transformación de  prácticas educativas y los aportes que se hacen principalmente 
en la educación inicial y la manera como los niños en esta etapa construyen conocimiento a partir 






1. Planteamiento del problema 
La educación tiene por lo menos dos problemas grandes que han permeado a la escuela: uno 
de estos tiene que ver con la separación de la teoría y la práctica, donde prima la transmisión de 
conocimientos basados en supuestos. Se parte del hecho de creer que los niños no saben nada y 
que llegan a las instituciones para aprender lo que el maestro les debe enseñar, dado que es el 
docente quien tiene la teoría y debe impartirla a quien no la tiene. El otro son las propuestas 
desarticuladas en los currículos, desprovistas de planteamientos reales a los contextos escolares 
generando desequilibrios y prácticas sin significado (Tonucci, 1993). 
     Por esta razón se hace necesario pensar en una alternativa pedagógica, que sin ser reciente o 
carente de fundamentos teóricos, resulta novedosa y permite transformar las prácticas educativas 
al contar con la participación activa de todos los actores. La PP surge como herramienta de 
evolución que busca romper los esquemas tradicionales. Se trata de influir paulatinamente en las 
prácticas docentes de manera razonable, de forma tal que lo nuevo arrastre consigo lo viejo, sin 
esperar la perfección en los estilos pedagógicos pero sin dejar de ser consecuentes con la realidad 
actual de los niños. 
     Emergen entonces  paradigmas que dan cuenta de la identidad del docente y su accionar 
pedagógico; en los esquemas transmisioncitas el aprendizaje se da de forma canónica ya que 
obedece a cartillas escolares diseñadas por editoriales, es decir se enseña de forma pre- 
establecida. En la corriente constructivista desde la psicogenética, por el contrario, se propone la 
indagación  donde las hipótesis guían la construcción de saberes siendo necesario recurrir a 
diversas estrategias, materiales, didácticas, que a su vez se enriquecen con las propuestas que 
plantean los niños (Jurado, 2011)   
     La PP se convierte en un escenario propicio para resolver interrogantes que irán madurando 
para buscar ser resueltos a lo largo de la propuesta y por qué no, a lo largo de la vida. Se puede 
ampliar el mundo escolar cuando se amplía también el horizonte de los niños, se rompe con 
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prácticas autoritarias, se considera la investigación como la actividad natural en el niño y su 
deseo por aprender. (Tonucci, 1993) 
Es necesario incentivar cambios y transformaciones que generen reflexiones permanentes 
sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje; se requieren propuestas que susciten preguntas 
movilizadoras e interroguen a la comunidad educativa sobre: ¿Cómo podemos reconocer la voz 
de los niños  para hacerlos protagonistas de su propio aprendizaje? ¿Cómo puede la educación 
transformarse en una constante provocación y construcción comunicativa, en la que los niños 
busquen interactuar? ¿Se puede desde la etapa inicial buscar el conocimiento mediante la 
investigación? Es un propósito del presente trabajo investigativo ir resolviendo estas y otras 
hipótesis teniendo como guía la pregunta principal de la investigación: ¿Cómo desarrollar una 
estrategia basada en la pedagogía por proyectos para incentivar la capacidad de  investigar que 
tienen los niños y niñas en educación inicial? 
2. Justificación  
Existe una  necesidad permanente de generar transformaciones en las prácticas educativas que  
den cuenta de un mundo cambiante y en constante evolución. La escuela, al ser la institución en 
donde se pretende fortalecer el desarrollo integral de cada persona, no puede ser ajena a este 
planteamiento. Es así como se buscan alternativas que permitan reflexionar sobre el impacto que 
puede tener una escuela estática, tradicional y radical con sus métodos pedagógicos en las 
habilidades para investigar que tienen los niños. 
En este sentido se debe tener en cuenta también la investigación como base de la enseñanza, 
gracias a la multiplicidad de opciones que ofrece para mantener la curiosidad y el interés en 
adquirir conocimientos de forma sistemática y autocrítica (Stenhouse, 1996). El  contexto real en 
que están inmersos niños y niñas debe tener una conexión con la escuela, permitir que trascienda 
el mero hecho de trasmitir conocimientos de forma homogénea y permitir que afloren las 
habilidades e intereses particulares de cada persona.  
La riqueza de aprender investigando se nutre de la curiosidad unida al deseo de comprender el 
mundo que tienen los niños en la educación inicial, una curiosidad estable que no es pasajera, 
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respaldada por una estrategia que invita a realizar hipótesis propias como parte de las tareas 
cotidianas. Sin embargo, la investigación por sí sola no es suficiente, especialmente en niños de 
educación inicial. Se requiere de estrategias pedagógicas que motiven el interés de los 
estudiantes y potencialicen la curiosidad dirigiéndola hacia los objetivos que se pretende 
alcanzar. Es así como la elaboración de un currículo flexible y abierto, construido y sustentado 
en la acción y teorización de la enseñanza, conlleva a la efectividad de la investigación escolar, 
entendiendo que la enseñanza se origina como un arte que para nutrirse necesita de vivencias en 
contextos reales, es decir trascender la teoría para ir formalizando la práctica. (Stenhouse, 1996).  
Ahora, para aterrizar la forma como puede el aprendizaje con sentido transformar el currículo y 
por ende la dinámica escolar, se requiere de un elemento concreto que se convierta en el hilo que 
teje el propósito, lo consolide y permita evidenciar la transformación en la escuela. Por esto, la 
presente investigación busca afectar la educación inicial, precisando estrategias pedagógicas 
como la pedagogía por proyectos y sus aportes innovadores a la educación.  
El trabajo por proyectos es una invitación a evitar que los estudiantes sientan la educación 
como una compartimentación del conocimiento que suele generar incomodidad al presentar el 
aprendizaje desde la magistralidad y verticalidad que puede infundir la escuela en lo que se 
conoce como currículo agregado (Jurado, 2000). A su vez la PP planeta un currículo integrado 
donde es posible construir la realidad de las aulas articulando los saberes con el mundo de 
afuera. Para exaltar la innovación se precisa de la PP por ser un proceso que media las 
interacciones a partir de un problema que invita a la hipótesis interpretativa, despertando el 
interés en la pregunta y la indagación sin imposiciones; invita a  tener ideas sobre las cosas como 
resultado dinámico de la mente, siendo este el principio fundamental de la existencia de 
cualquier ser humano (Jurado, 2000). 
En países como Colombia la educación infantil, en varias instituciones educativas y sociales, 
aún es vista como una etapa de aprestamiento o adiestramiento, con criterios pocos claros y 
fundamentos carentes de investigación que se han establecido en el imaginario educativo 
desconociendo la capacidad intelectual, visible en la indagación y proposición de los niños que 
están en este periodo del desarrollo humano. Hay parámetros que rigen lo que se debe hacer con 
los niños antes de los 6 años, olvidando así transformaciones históricas y sociales (MEN, 2011). 
La PP amplia la visión e invita a investigar y ahondar en los intereses previos de los niños 
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haciéndoles partícipes de su  aprendizaje. Los niños incorporan la comunicación y el lenguaje 
para descubrir diferentes significados, establecen un diálogo continuo entre sus capacidades 
investigativas, sus experiencias y nuevos saberes.  
Es entonces posible considerar que mediante estrategias pedagógicas como la PP se puede 
transformar la educación inicial, teniendo presente la capacidad investigativa desde los primeros 
años de vida, Mediada por la curiosidad, el deseo de preguntar y de experimentar.  
Quienes se refieren a los orígenes del método de proyectos ubican a John Dewey como su 
inspirador y a William H. Kilpatrick como discípulo que materializó y concretó la propuesta. 
Ambos autores; el primero con un planteamiento más filosófico de la educación y el segundo en 
una perspectiva metodológica concreta se inscriben en una corriente renovadora de la escuela 
que impugna; los modelos transmisioncitas, el saber fragmentado que reproducen las disciplinas 
en la escuela, la pasividad del estudiante y la memorización de contenidos sin aplicación 
práctica. Entre otros problemas, y propenden en sus propuestas pedagógicas por un contenido 
social de lo que se enseña, por un aprendizaje en, desde, y para la vida misma del estudiante. En 
la aplicación de las ideas de Dewey en su propia escuela laboratorio, como espacio de vida y 
trabajo, el autor rompe con el espacio y los horarios tradicionales, con la segmentación de las 
asignaturas y con la verticalidad del maestro. En su escuela, los niños acudían a “hacer” el 
trabajo escolar, que es trabajo manual en cultivos, talleres (Garcia, 2012). 
Para el caso puntual de la educación inicial es importante revisar documentos como el 
Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito (SED, 2010), 
donde se plantean objetivos fundamentales para el desarrollo integral de la primera infancia; 
razón por la cual se pensó en un currículo construido desde los intereses de los niños y niñas. Es 
así como incluyendo en la educación escolarizada parámetros para atender a la población de 
manera formal, se pueda también brindar oportunidades para desarrollar potencialidades y 
habilidades particulares. Además de ir  enriqueciendo experiencias con aportes de componentes 
pedagógicos como los denominados Pilares de la Educación Inicial y Dimensiones del 
Desarrollo. (SED, 2010).  
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En este sentido el enfoque de la PP establece habilidades del pensamiento de los niños y niñas 
propiciando así un aprendizaje con significado que parte de la motivación del grupo por 
investigar e involucra a la comunidad educativa, con el fin de transformar el conocimiento en 
una experiencia  enriquecedora. Se puede decir entonces que la PP surge de una concepción  
epistemológica que explica el conocimiento como resultado de la acción y la interacción humana 
(Vinent, y otros, 2011). Componentes que se requieren para motivar a niños y niñas desde la 
etapa inicial para hacer investigación en la escuela, en un principio buscando transformar su 
entorno para después impactar significativamente en la sociedad. 
3. Estado del arte 
En este apartado voy a exponer algunos estudios que se aproximan al tema relacionado con la 
investigación que se adelanta en el presente proyecto investigativo:  
El trabajo adelantado por el grupo pedagógico del IPARM dirigido por el profesor Fabio 
Jurado en el año 2011 se concreta en el libro “Los centros de interés en la pedagogía por 
proyectos, homenaje a Manuel Vinent”. Esta investigación estuvo orientada a la transformación 
de prácticas pedagógicas teniendo en cuenta que en el año 1990 se iniciaba la lectura y la 
escritura en los niños de manera fragmentada, se partía de los libros de texto y las cartillas como 
guías que orientaban la adquisición de la lengua oral y escrita con planas y repeticiones de 
contenidos que el maestro exponía como orientación de lo que se debía hacer, se clasificaban los 
tiempos en la escuela con horarios de manera arbitraria que impartían áreas o asignaturas en 
respuesta a un orden preestablecido. En una reflexión colectiva se identificó que las prácticas 
tradicionales no tenían por qué continuar siendo las mismas para los niños de nuevas 
generaciones, en este sentido se vio la necesidad de plantear estrategias que permitieran ver la 
educación como un proceso de aprendizaje con significado. Las prácticas tradicionales no 
permitían dar prioridad a los intereses de los niños, al desarrollo humano, o al niño como sujeto 
capaz de transformar su realidad.  
En este sentido el trabajo aportó experiencias realizadas con los estudiantes del IPARM que 
daban cuenta de la necesidad de romper con el imaginario de la escuela en donde se suele pensar 
que los niños cuando llegan a la escuela no tienen conocimientos previos y que es la escuela la 
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que imparte todo lo que deben saber a lo largo de la vida. Esta percepción errada no permite 
visibilizar que los niños tienen conocimientos enriquecidos de los que pueden dar explicaciones 
sobre diferentes fenómenos, hacer reflexiones de sus propias experiencias, crear reglas y 
acuerdos sociales para construir en colectivo.  Es así como los centros de interés y la pedagogía 
por proyectos se propone como una estrategia que en primera instancia permite la observación y 
la identificación de la vinculación de los niños con la idea, el concepto, la explicación, la 
oralidad, la escritura y la vida.    
El objetivo de la investigación tuvo como punto de partida la comparación de dos paradigmas 
contrapuestos en el aprendizaje escolar, para tal fin los docentes investigadores diseñaron 
cartillas con los estudiantes que motivaran la producción textual con base en el enfoque 
constructivista de Freinet y los métodos naturales, de la misma forma aparecen autores como 
Kilpatrick y Dewey citados por Vinent y otros (2011) quienes desarrollaron propuestas 
pedagógicas como el trabajo por proyectos y los centros de interés. Investigaciones que fueron 
consideradas pertinentes para sustentar el trabajo. Se tuvo en cuenta también a la autora Josette 
Jolibert (2000) y las fases o pasos que propone para la elaboración de un proyecto con base en la 
PP. Así mismo se empezaron a realizar proyectos de aula como una propuesta colectiva que 
contó con el apoyo de la dirección académica y administrativa de la institución. Se reivindicó el 
juego como un elemento clave en el proceso, con todos estos elementos presentes surgieron 
entonces proyectos como: Un viaje al espacio, La música clásica y los niños, La escritura en 
contacto con la poesía, El planeta tierra, entre otros. (Vinent, y otros, 2011). 
Sería interesante que la propuesta del IPARM propicie un dialogo discursivo y practico sobre 
la PP desde las primeras etapas de la vida escolar. El documento no hace alguna referencia 
específica al trabajo en educación inicial y es necesario considerar la importancia de reconocer 
que desde ese momento del desarrollo infantil se posibilita la verdadera transformación educativa 
y la construcción de diálogos permanentes e inclusivos con toda la comunidad. La presente 
investigación expone a partir de un proyecto de aula, la importancia mencionada y busca 
evidenciar los aportes que la PP hace a la educación fortaleciendo así la capacidad para 
investigar que tienen los niños desde edades tempranas.   
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En esta misma línea, el artículo “La pedagogía por proyectos vs. La pedagogía según 
programas estandarizados” del profesor Fabio Jurado (2000), expone los avances educativos que 
ha tenido Colombia en la flexibilidad del currículo dejando atrás el carácter contenidista del 
currículo anterior a la Ley de Educación colombiana de 1994. En el año 2004 el grupo de 
investigación en evaluación de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del proyecto 
SERCE publicado por la UNESCO (Valdéz, Treviño, Castro, Costilla, & Acevedo, 2005) 
evidenciando la necesidad de desplazar los contenidos para dar prelación a las habilidades, 
destacó que a pesar de que en la mayoría de países se continuaba teniendo en cuenta los mínimos 
estandarizados para la enseñanza de contenidos, en Colombia los indicadores de logro guiaban 
las características de las áreas y los grados. En 1998 los lineamientos curriculares planteados por 
el MEN inicialmente en áreas como matemática y lenguaje más adelante en otras áreas, abrieron 
la  posibilidad para que los maestros pudieran realizar sus prácticas pedagógicas de acuerdo a los 
intereses y aprendizajes que consideraban significativos para los estudiantes dejando así de ser 
meramente entes transmisioncitas de contenidos preestablecidos (MEN, 2011). 
Si bien es cierto, se convirtió en un reto para los docentes que requerían llevar la teoría a la 
práctica, hubo diferencias entre los maestros evidenciándose dos grupos: quienes actuaban de 
espaldas a los lineamientos tomándolos como estándares que continúan siendo mecanicistas y 
otro grupo de maestros que optó por la pedagogía por proyectos propuesta en los lineamientos. 
El artículo hace un balance sobre la incidencia de la pedagogía por proyectos en la escritura y la 
lectura en educación básica, por considerarla significativa. 
En este sentido se resalta la articulación que debe existir entre la pedagogía, el currículo y la 
evaluación cada uno analizado desde su importancia y complejidad. El artículo tiene en especial 
consideración la pedagogía y el currículo, analiza las distinciones del currículo agregado e 
integrado en donde el primero busca resultados tangibles, rendimiento académico y 
competencias asociadas con la competencia es decir con la individualidad haciendo uso de 
premios y condecoraciones, lo cual es diferente a desarrollar habilidades para la vida. Para el 
caso colombiano se pretende que el currículo sea flexible e integrado, es decir que tenga en 
cuenta los aprendizajes de cada estudiante. Sin embargo es necesario entender que no puede ser 
aplicado por que la ley lo sugiere o lo dicta, debe poder trascender las prácticas docentes y 
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mostrar un especial interés en los intereses de los estudiantes y su relación con el mundo real que 
suelen ser  muy distantes de las clases impartidas de manera vertical y magistral. (Jurado, 2000). 
El artículo aporta estrategias como la pedagogía por proyectos  destacando que es un proceso 
mediado por hipótesis en el cual se suscitan  interrogantes a partir de la indagación. Resalta que 
la PP no es un programa en el que se da todo como verdad, por el contrario se convierte en la 
posibilidad de hacer investigación con sentido contando con la participación de todos de manera 
heurística en donde verbos como identificar o caracterizar involucran fenómenos para ser 
descritos, analizados y comprendidos entre todos, Gardner, citado por Jurado (2000), en el 
presente artículo, explica la necesidad de erradicar las prácticas autoritarias en la escuela de 
manera inmediata, por considerarse nocivas para el desarrollo integral de los niños. Expone que 
de no ser así la escuela tiende a ser reemplazada por otras instituciones con capacidades 
vinculantes, transformadoras y democráticas. Se citan casos puntuales como el de Regio Emilia 
en Italia en donde experiencias transformadoras han sido de gran impacto en la educación 
innovadora, los niños exploran, investigan y determinan en colectivo a partir de sus intereses 
cuales son los conocimientos en los que quieren profundizar (Jurado, 2000). 
La presente investigación concuerda con el artículo en mención, cuando se expone que el  
trabajo por proyectos reconoce que los fenómenos son inherentes al universo humano y no son 
ajenos a la vida de los niños o de los maestros, ya que van despertando intereses enriquecidos 
con el deseo de saber y de indagar. La escuela en manos de los maestros debe ser capaz de 
propiciar el conocimiento para ser construido y comprendido por el colectivo que participa del 
proyecto. 
La Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje a través de 
talleres realizados cada año a nivel nacional presenta proyectos desarrollados por maestros de 
diferentes lugares del país, la Red hace parte de la Red fundada por Josette Jolibert en 1994 en 
Chile. Colombia ha sido el país que mayor número de ponencias ha presentado. La Red ha hecho 
publicaciones de maestros que han desarrollado proyectos lo que se convierte en una importante 
referencia para reconocer las modalidades de la pedagogía por proyectos.  
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Dos de los libros publicados por la Red hacen especial referencia al interés de las maestras 
Luz Mary Ortiz y Nilcia Carvajal docentes de la Concentración de Desarrollo Rural, en San Juan 
de Guaviare, El trabajo que desarrollaron facilito entender las dificultades que tienen los niños en 
la escritura y la lectura al llegar a sexto grado, para poder investigar al respecto las maestras 
decidieron trabajar con niños de primero de primaria a partir de documentales audiovisuales. 
Posteriormente el material fue consolidado en un proyecto sistematizado en el libro “La escritura 
en la escuela, los niños pintan la vida”. A partir del tema de interés surgieron varios proyectos 
relacionados que fueron emergiendo del deseo de los niños por leer y escribir. El libro recoge 
escritos de los niños desarrollados a partir de un trabajo secuencial con las maestras en donde es 
posible aprender significativamente sin necesidad de planas o decodificando la escritura. Otro 
aspecto a destacar, es como el aprendizaje de la lectura y la escritura surge sin ser la meta 
haciendo parte del proceso. El caso que se plantea sobre los animales, evidencia que la manera 
como emerge el aprendizaje tiene una estrecha relación con la motivación y la transversalidad en 
que esté dado. Un caso más, fue el de la Red Pido la Palabra del Departamento del Tolima, y el 
libro Tres secuencias Didácticas para abordar el lenguaje y la literatura en secundaria de la 
profesora Yolanda López (Lopez, 2010). 
El en libro “Trabajo por proyectos en el aula: descripción, investigación y experiencias”. El 
autor Francisco Pozuelos Estrada (2007) hace un recorrido exhaustivo por el trabajo por 
proyectos desde sus inicios, fundamentos y orientaciones para la práctica. En tres capítulos 
expone los componentes necesarios para entender los aportes que la metodología ha hecho a la 
educación como modelo para el desarrollo del currículo. Presenta la necesidad de repensar la 
escuela desde un proceso reflexivo que tiene en cuenta las contribuciones teóricas pero que le da 
una especial importancia a las prácticas con sentido. Plantea también la enseñanza a partir de 
trabajos por proyectos como innovación, resaltando que, pese a no ser una metodología reciente, 
ha sido relegada por la educación tradicional. No obstante, ha continuado en la apuesta por 
superar la reproducción memorística de los contenidos predeterminados que no permiten las 
aportaciones de los estudiantes. 
La propuesta mencionada en el párrafo anterior, presenta un importante recorrido histórico del 
trabajo por proyectos desde antes del movimiento de la escuela nueva o progresista, y el impacto 
que tuvo en el siglo XIX en disciplinas como la arquitectura o estudios artísticos y técnicos y 
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más adelante en la educación. El fin del trabajo por proyectos se consagró al consolidar la 
metodología como base transformadora que impacta la vida real de los sujetos. Ideas como las de 
Dewey y su teoría de aprender haciendo cobraron sentido y se concretaron en el conocido 
método de proyectos de Kilpatrick, en donde se plantearon las fases que guiarían la realización 
de los proyectos: intención, preparación, ejecución, y apreciación. Estos componentes se 
estructuraron como las primeras guías para hacer de los proyectos una propuesta interesante y 
significativa.  
Los proyectos se planifican desde un enfoque de reflexión permanente y flexible a situaciones 
que se puedan presentar fruto de la cotidianidad, evitando caer en la improvisación ya que la 
investigación que lo rige aporta pautas claras que repercuten directamente en la consecución de 
los objetivos planteados al inicio de los mismos. El proceso para realizar el proyecto se lleva a 
cabo de forma lineal organizado en fases: selección de la temática, análisis del contenido, 
análisis didáctico, diseño didáctico, evaluación. Las variables organizativas de alguna forma 
condicionan la continuidad del proceso hacia su propósito orientando la experiencia de los 
estudiantes y el derecho que tienen a tomar decisiones que afectan su vida.  Propone a su vez 
instrumentos para la dinámica del proyecto de aula en donde: se negocian las temáticas 
contemplando la diversidad, se plantea una evaluación formativa, se trabaja con información 
plural, se distribuye el tiempo y organiza las secuencias, se realizan actividades según distintos 
agrupamientos, se organiza el conocimiento, se generan redes de preguntas, se cuenta con las 
ideas de los estudiantes (Pozuelos, 2007). Es importante destacar que el desarrollo del currículo 
en los proyectos tiene una relación directa con la innovación, convirtiéndola en algo más que un 
método que se diferencia de las secuencia con pasos cerrados, dado que permite resolver 
problemas haciendo uso de diferentes fuentes y evaluaciones formativas.  
Dada la importancia y relevancia del trabajo propuesto por el autor, será referido en el marco 
teórico del trabajo, exponiendo aspectos alusivos al paradigma de la investigación. 
De acuerdo al artículo: “Los proyectos de trabajo una forma de organizar los conocimientos 
escolares” los investigadores Ventura y Hernández  (1998) plantean que los proyectos de trabajo 
se constituyen en una forma organizada de llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, partiendo 
del hecho que no se ordenan homogenizando a los estudiantes o en función de disciplinas 
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rigurosas o autoritarias, por el contrario el propósito es permitir que la información sea asequible 
y pueda ser tratada de diferente forma a la convencional, la opción de ir resolviendo problemas 
genera interés por construir conocimientos con base en el contexto real en el que están inmersos. 
En el documento se cita el ejemplo con una maestra que propone el tema de la pesca teniendo 
en cuenta las motivaciones que tienen sus estudiantes y su cercanía al sector productivo. Para 
esto tiene en cuenta cuál sería la estructura que podría guiar el trabajo y de qué forma puede 
atravesar todas las áreas.  En la escuela de Pompeou Fabra de Barcelona España, se dieron a la 
tarea de repensar las experiencias pedagógicas y si se enseñaba teniendo en cuenta la 
globalización y la relación entre enseñanza y aprendizaje contemplando los centros de interés 
para organizar los contenidos curriculares; favorecer la forma como aprenden los estudiantes, 
reconocer las diferencias propias de cada persona sin basarse en las debilidades, analizar las  
prácticas docentes con miras a la innovación.  
El análisis se enfocó primordialmente en los proyectos que desarrollan una estructura 
cognoscitiva, de forma tal que permitan la comprensión de los estudiantes sobre lo que aprenden, 
enfatizando en que la escuela debe tener en cuenta la teoría para sustentar su accionar así como 
la necesidad de trasformar el currículo y organizarlo significativamente con base en las hipótesis 
de los mismos estudiantes. De tal suerte que los maestros tengan también en cuenta una 
estructura lógica como hilo conductor que no constituya un único punto de partida.  La 
adquisición de conocimientos puede mediarse en la interacción que se da en cada clase, 
evidenciando un innegable sentido funcional de lo que se pretende aprender. A su vez se expuso 
que el trabajo por proyectos permite ir descubriendo respuestas que no son únicas y definitivas 
pero que orientan el trabajo colectivo. Es así como dos componentes resultan ser claves en los 
proyectos; la significatividad y la globalización, ya que generan en los estudiantes un alto grado 
de conciencia con respecto a lo que van aprendiendo. De esta forma los proyectos fueron 
organizados por las siguientes fases: 
- Elección del tema 
 - Actividad del docente después de la elección del proyecto 
- Actividad de los estudiantes después de la elección del proyecto 
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 - Búsqueda de las fuentes de información 
 - Índice como estrategia de aprendizaje  
Los aportes que hace la anterior investigación están relacionados con el trabajo que se puede 
adelantar a partir de proyectos que pueden ser llevados a diferentes disciplinas, si bien es cierto 
que las ciencias naturales y sociales han sido quienes han implementado esta estrategia con 
mayor constancia por su característica de investigación en un sentido más global. La ciencia 
genera el interés por indagar e investigar en cualquier tema que se pretenda realizar, puede ser un 
proyecto de astronomía que vaya más allá de los contenidos de ciencias naturales, puede también 
tener la mirada histórica de la humanidad al comparar las diferentes visiones sobre evolución de 
la tierra y la ubicación que tiene en el espacio, la noción de la relatividad,  etc. 
La riqueza de los proyectos radica entonces en las múltiples posibilidades que se abren para 
transformar contextos educativos monótonos en espacios abiertos a la investigación, la 
resolución de problemas y la participación activa y permanente de quienes lo construyen. 
(Ventura & Hernández, 1998). 
Si bien es cierto, la transformación educativa debe darse desde todos los contextos escolares, 
la propuesta al igual que las citadas anteriormente no hace especial referencia a la educación   
inicial. En este sentido la investigación que se expone en el presente trabajo pretende aportar 
concretamente desde esta etapa del desarrollo y darle la especial importancia que se merece. 
La docente Gloria Rincón (2012) realizó una investigación consolidada en su libro: Los 
proyectos de aula y la enseñanza y el aprendizaje. En este plantea varias preguntas acerca del 
trabajo por proyectos, tratando de dar respuesta a varios interrogantes: ¿cómo surge la propuesta 
en la escuela? ¿Cambia el concepto a través del tiempo? ¿Por qué surge como una “moda” para 
facilitar el aprendizaje con sentido? ¿Qué es un proyecto? ¿Cómo se hace? Hace también un 
análisis relacionado con las hipótesis anteriores que da cuenta de cómo se hacen los proyectos y 
la relación que tienen con la adquisición del lenguaje oral y escrito y el papel de las docentes en 
la implementación de esta estrategia pedagógica. A pesar de tener el concepto de proyecto 
instaurado en las instituciones educativas denominado así a la mayoría de trabajos que se 
adelantan en la escuela, se cae en la equivocación de realizar prácticas que, en su afán por 
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transformar la educación, producen resultados poco significativos y distan del verdadero sentido 
del trabajo por proyectos y su funcionalidad. Es así como la investigación circunscrita en este 
trabajo esboza reflexiones en torno al concepto de proyecto en la organización curricular para de 
esta forma analizar las transformaciones didácticas y el desarrollo de competencias que permiten 
la pedagogía por proyectos. La autora ha realizado una investigación  participativa en una 
propuesta realizada en una escuela pública de la ciudad de Cali Colombia, también como docente 
coordinadora del programa de Mejoramiento Docente en Lengua Materna y en la RED 
Colombiana de transformación docente en lenguaje. (Rincón, 2012).  
La propuesta por proyectos cuenta con el sustento teórico de autores como Dewey (2004) en 
planteamientos hechos en su libro “Democracia y Educación”  en donde se propone un método 
educativo que contempla la necesidad de que los niños encuentren situaciones problemáticas que 
surgen de experiencias de su contexto, propiciar que el niño pueda delimitar el problema, que 
pueda dar opiniones y observaciones, que forme sus propias ideas para elaborar hipótesis, que el 
niño pueda aplicar sus ideas. (Dewey, 2004)  los planteamientos Sirvieron de inspiración para 
que más tarde pedagogos como William  Kilpatrick consolidara su propuesta de “Método de 
Proyectos” considerada la base de  la pedagogía por proyectos en donde se visualizan los pasos 
planteados por Kilpatrick; planeación previa,  coherencia entre objetivos, plan de acción, y 
evaluación. Estas fases contempladas en un proceso que parte de los intereses de quienes 
construyen el proyecto. (Rincón, 2012). 
Para este tipo de propuestas la influencia de la psicología desde el constructivismo que 
propone Vygotsky en su perspectiva socio histórico y cultural, donde se supera la idea 
transmisionista del aprendizaje, permite reconocer los saberes previos que tienen las personas, 
así como la capacidad de interactuar para construir conocimiento. En esta misma línea la PP se 
caracteriza por el aprendizaje significativo retomando aportes de la psicología cognitiva en 
cabeza de Ausubel que rescata la importancia de trascender de la memoria para establecer 
relaciones dinámicas. (Rincón, 2012). 
Así mismo, la PP también tiene su contribución con el estudio sobre la integración curricular 
o currículo globalizado en el aprendizaje de procedimientos con base en la manera de hacer y de 
pensar que se requieren a lo largo de toda la vida en un debate permanente entre lo singular y lo 
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global. Lo que permite afirmar que el trabajo por proyectos favorece la articulación entre la 
teoría y la práctica. La autora hace un análisis concreto del lenguaje por constituirse en la forma 
como se representa el mundo y enfatiza en la riqueza de los proyectos para viabilizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta estos enunciados (Garcia, 2012). La 
autora en su tesis de maestría propone los siguientes principios: la actividad desde la primacía y 
los intereses del niño, el trabajo cooperativo y democrático en el aula, desdibujamiento de la 
verticalidad del docente, introducción en la realidad sociocultural de los niños, oposición a la 
escuela tradicional y reivindicar la escuela con la vida. A su vez, estos principios son una manera  
de permitir articular las áreas y generar una reflexión sobre el uso del lenguaje. Es por esto que 
se pretende que la PP genere escenarios en la escuela en donde se posible el protagonismo y la 
participación de toda la comunidad apropiándose del conocimiento que entienden y construyen 
en la cotidianidad. Los aportes del trabajo evidencian la tensión que sufre la escuela actual en 
donde es posible evidenciar prácticas monótonas que promueven la necesidad de recurrir a 
estrategias pedagógicas que trasciendan simples modas pasajeras que impiden salir de la rutina 
transmisionista. Es necesario reconocer en la PP una propuesta organizada que a partir de fases y 
planteamientos colectivos afecta la educación para propiciar espacios enriquecedores de 
aprendizaje. Al ser una estrategia que valida el trabajo democrático y con sentido se valida la 
suma de esfuerzos e investigaciones motivadas por  trasformar las relaciones de poder y permitir 
la integración del currículo intencional y propositivo en todas las áreas del conocimiento 
(Rincón, 2012). 
La investigación anterior plantea por qué en el trabajo por proyectos nada está terminado ni es 
definitivo. Los principales aportes dan cuenta de la importancia de seguir indagando y 
reafirmando la estrategia en educación inicial y el papel del docente en la transformación escolar 
de sus prácticas. Del convencimiento y proposiciones del docente depende en gran parte, que los 
cambios en la educación se hagan posibles.  
La profesora Nylza Offir García (2012)expone en el artículo “La pedagogía de proyectos en la 
escuela: una aproximación a sus discursos en el caso del área de lenguaje” un análisis de los 
fundamentos de la PP así como su incidencia en el desarrollo de la lengua, valiéndose de la 




La investigación aporta al presente trabajo un análisis del enfoque de la PP teniendo en cuenta 
el desarrollo teórico de autores como Jolibert, Not y Hernández citados por García (2012),con 
aportes concretos en el área de lenguaje. La autora del artículo genera una discusión sobre la 
transformación del currículo en donde es posible promover la investigación a partir de los 
proyectos educativos que se pretendan adelantar siempre en miras de integrar la escuela con la 
vida. No obstante resulta interesante como se presenta la posición de autores como Torres citado 
por García (2012)  y su cuestionamiento a la aplicación de las ideas de Dewey, quien en una 
perspectiva de análisis clasifica el currículo; como formas de integración tradicional y asegura 
que Kilpatrick pretendía convertir el currículo en un conjunto de proyectos desarrollados en 
cuatro etapas o fases, por lo tanto para el resulta ser un método de oposiciones subsecuentes, 
Torres sustenta su objeción al considerar que en el método por proyectos el aprendizaje se 
produce por conexiones estimulo – respuesta y por asociación. De acuerdo al planteamiento de 
este autor, el método de proyectos lleva a reducir los planes educativos a respuestas acomodadas 
al contexto, por lo que considera que este es primordialmente el punto de refutación con Dewey, 
también anota que en el método por proyectos se delega la responsabilidad del aprendizaje en los 
estudiantes y se deja de lado la planificación y participación del maestro.  (Garcia, 2012). 
En el marco teórico de la presente investigación se hace una exposición sobre la PP y la tesis 
en contraposición con el  párrafo anterior. Se evidencian también puntos de encuentro con la 
autora del artículo, principalmente en su apartado de “desarrollos teóricos posteriores del 
enfoque de proyectos”, en donde se entiende la PP como un referente de innovación en la 
educación, con planteamientos opuestos a los de la escuela  tradicional pero sin desconocer la 
importancia del docente en la construcción de conocimiento colectivo. Así también se plantean 
algunas orientaciones conceptuales distintas a las que dieron su origen, pese a provenir de una 
fuente similar, a lo largo de este trabajo se presentaran apartes del desarrollo teórico de la PP y 
las estrategias que marcan la diferencia en la educación. 
El título que orienta el presente trabajo da cuenta de la relación pertinente entre la pedagogía 
por proyectos y la investigación entendida esta última como la estrategia para ampliar el 
conocimiento a partir de hipótesis que surgen de diferentes fenómenos tales como la curiosidad, 
el deseo por aprender o la reivindicación del conocimiento construido colectivamente. En el 
artículo: “La investigación como estrategia pedagógica una apuesta por construir pedagogías 
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críticas en el siglo XXI “ (Mejia & Manjarrez, 2011), se plantea la idea de que llevar la 
investigación al espacio de la pedagogía y la educación permite replantear el campo que les 
compete en la práctica para construirse en la modernidad capitalista occidental y permitir 
observar los diferentes paradigmas, enfoques y métodos que sustentan la necesidad de 
implementar nuevas indagaciones en torno a la investigación, involucrando así nuevas prácticas 
que permitan a los docentes entender la relación del contexto real de sus estudiantes con 
estrategias de investigación que trascienden el panorama latinoamericano y mundial. Los autores 
desarrollaron un trabajo en torno a los problemas que encuentran las disimiles formas de 
educación y la urgencia de comprender la investigación como elemento transformador, de tal 
suerte que su fundamento se basa en una pedagogía de la investigación que ha venido cobrando 
fuerza en los últimos tiempos, por tener componentes democráticos  necesarios para la evolución 
educativa actual. Por tanto, los investigadores afirman que las metodologías, modelos o enfoques 
han obviado procesos necesarios para la práctica pedagógica y que deben ser acordes con las 
necesidades de los jóvenes y la interacción con nuevas tecnologías así como la manera de 
comunicarse y repensar el verdadero sentido de la educación Diez citado por (Mejia & 
Manjarrez, 2011). El maestro es entonces portador de saberes que va consolidando y 
fortaleciendo con los estudiantes recíprocamente en constantes cambios que benefician la 
adquisición del conocimiento con sentido. Desde las diferentes corrientes los paradigmas 
educativos reconfiguran el sentido de la educación entendiendo que los cuestionamientos son 
necesarios y que la pedagogía fundada en investigación propicia dar respuestas a problemas 
reales de la cotidianidad. 
Este estudio analiza los diferentes enfoques en el campo educativo y la manera como han 
permitido dar forma al campo pedagógico en su constructo histórico, desde la educación 
transmisionista que si bien es cierto se fundamenta en el concepto científico, el aprendizaje es 
dado a partir de contenidos que deben ser aprendidos y repetidos de forma mecanicista, tomando 
distancia de la escuela nueva o activa en donde hace presencia la pedagogía o método por 
proyectos y surge además para dar respuesta al método mecanicista, reivindicando el 
pensamiento del niño, permitiéndole pasar de ser un ente pasivo para ser un sujeto propositivo 
protagonista de su propio aprendizaje a partir de hipótesis que surgen de sus intereses y de su 
habilidad para crear, lejana también de propuestas conductistas en donde prima el reforzamiento 
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dependiendo de acciones que son premiadas o castigadas según estándares programados con 
criterios personales de quienes los aplican.  Es entonces el constructivismo y su corriente de 
aprendizaje con sentido la que respalda la pedagogía de la investigación y la que tiene relación 
con el trabajo que se adelanta en la presente propuesta, con discusiones dinámicas de cuestiones 
epistemológicas en donde se posibilita desde la educación el  acercamiento a la ciencia, la 
tecnología y el conocimiento para que así la transformación a la crisis educativa arroje resultados 
que evidencien las grandes potencialidades que tiene los niños para aportar sus conocimientos a 
la sociedad. (Mejia & Manjarrez, 2011). 
Este tipo de propuestas cuentan con una línea metodológica específica que orienta  las 
prácticas con base en fases o procesos que se relacionan con la PP y la intencionalidad de 
indagar para llegar al conocimiento de las ciencias, sirviéndose de diferentes metodologías 
pedagógicas que apunten a la consecución de los objetivos propuestos. Al igual que el 
planteamiento desarrollado en el presente trabajo, la investigación juega un papel importante en 
el reconocimiento de los intereses previos de los niños o jóvenes que hacen parte de la estrategia 
educativa. (Mejia & Manjarrez, 2011). Más adelante en la presente tesis se profundiza el 
contenido del artículo dado sus aportes al desarrollo de la propuesta particularmente sobre el 
tema de investigación. 
Los maestros no pueden estar ajenos a los planteamientos anteriores, ya sean referentes a la 
PP o a la investigación, por diferentes que sean las líneas que se adopten, su importante 
incidencia en el campo pedagógico así como la posibilidad de transformar prácticas que 
redunden en la motivación de los estudiantes resulta ser una herramienta fundamental en la 
evolución educativa. La experiencia presentada por los investigadores de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Sevilla; Rivero y Pineda (S/F) con el 
nombre: “Para Enseñar a Investigar hay que Comenzar Investigando: una Experiencia en 
formación inicial de maestros” da cuenta de la práctica en investigación realizada por maestros 
de educación inicial en donde los estudiantes se ven beneficiados al poder reflexionar sobre su 
propio proceso de aprendizaje, con base en teorías que fortalecen el campo investigativo 
soportado en planteamientos didácticos intencionados a la educación infantil, de allí que la 
propuesta curricular realizada por estudiantes de educación infantil de La Universidad de Sevilla 
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plantearan la experiencia; “Investigando Nuestro Mundo” en donde los objetivos del trabajo 
fueron: 
1. Comprender las características y fundamentos de la enseñanza globalizada y basada en la 
investigación del medio, así como su interés y posibilidades en la etapa de Infantil. 
2. Conocer la lógica y la estructura específica de las unidades didácticas basadas en la 
investigación globalizada del medio, valorando su interés y utilidad educativa. 
3. Iniciarse en el diseño de unidades didácticas y proyectos coherentes con una Metodología de 
investigación globalizada del medio y que sean realmente utilizables en La Educación Infantil. 
4. Avanzar en la formulación del modelo didáctico personal, incorporando la metodología basada 
en la investigación globalizadora y la concepción del docente como investigador en el aula. 
   El trabajo tuvo en cuenta la idea de globalización y la de investigación del medio considerando 
su importancia en la educación en donde los aportes de maestros y estudiantes se dan 
permanentemente  y forman parte de la construcción  de ideas centrales que permiten la 
construcción del currículo haciendo énfasis en la necesidad de investigar para poder enseñar a 
investigar, es decir, la motivación y la imitación logran surgir cuando quien presenta diferentes 
actividades relacionadas con el aprendizaje se apasiona por lo que intenta enseñar. Para tal fin es 
importante ir resolviendo paradigmas en torno a la idea de investigación que se tiene y como 
puede desarrollarse en la educación infantil yendo de la mano de nuevas propuestas e 
innovaciones que hagan factible y enriquecedora la experiencia. (Rivero & Pineda, S/F). 
La metodología consistió entonces en aplicar  pautas básicas como integrar el enfoque 
práctico a la reflexión teórica promoviendo la participación de todos en las tareas de reflexión e 
integrando los trabajos individuales a los colectivos, socializándolos en clase para fortalecer el 
ambiente cooperativo en donde se hacía posible intercambiar información investigada, sin 
olvidar las ideas y experiencias personales de los niños. Se dio prioridad a las experiencias 
significativas, consolidando los aprendizajes en cuadernillos, procurando articular 
permanentemente la teoría con la práctica. Desarrollaron el trabajo en 5 fases que iban desde  la 
presentación e intencionalidad del trabajo, el análisis y la reflexión, el diseño del proyecto, las 
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conclusiones, hasta la evaluación del mismo. Posteriormente los resultados y conclusiones 
permitieron evidenciar que la investigación realizada por los niños de educación inicial arrojó 
una experimentación a partir de hipótesis que fueron resolviendo acompañados y orientados por 
los maestros, se citaron ejemplos sobre temas que se podían abordar por los cuestionamientos 
que suscitaban, algunos fueron sobre los animales, las plantas, monumentos, ríos etc. 
Se planteó un esquema para orientar el desarrollo del trabajo que consistía en:  
- Definir el problema 
 - Elaborar hipótesis iniciales partiendo de intuiciones, creencias, dudas etc. 
- Planificar la investigación las fases, los responsables las fuentes de información.  
- Descripción  de los pasos y actividades y la forma como se ha hecho. 
- Conclusiones obtenidas en los resultados y en la investigación (Rivero & Pineda, S/F). 
La reflexión se hizo permanente durante el proceso de investigación en donde se les invitó a 
realizar el ejercicio de Morín Conocer el Conocimiento (Morin, 1999). 
Se propone en la experiencia a los maestros hacer un análisis en torno a preguntas que 
apunten a resolver cual es la intención propia del campo de la investigación con el propósito de 
que puedan  plantear a sus estudiantes un proceso formativo construido desde la curiosidad y los 
intereses colectivos, considerando obstáculos y diferenciaciones entre la información impartida y 
el conocimiento adquirido a partir de la investigación deseada, realizada significativamente. La 
conclusión de la experiencia demuestra el alto grado de interés y compromiso de todos los 
participantes, se expusieron los trabajos adelantados ante el grupo lo que provoco un mayor 
grado de motivación y entusiasmo (Rivero & Pineda, S/F). 
Cabe destacar que la experiencia deja al finalizar una puerta siempre abierta tanto a maestros 
como a estudiantes, se genera la provocación en torno a preguntas que se suscitan entre los 
mismos participantes. Citando un ejemplo: una maestra al finalizar la experiencia señala: “todo 
esto está muy bien, pero, ¿esto se puede hacer con los niños?, ¿cómo vamos a decirles a los niños 
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que investiguen, que busquen?, ¿están preparados los colegios para esto? Estos  
cuestionamientos son los que impulsan este tipo de investigaciones a continuar indagando más 
profundamente sobre estrategias como la PP para poder dar respuesta a las dudas e inquietudes 
que continúan presentes en el imaginario de varios docentes.  
Continuando con trabajos realizados sobre investigación con niños de educación inicial el  
sociólogo alemán Manfred Liebel experto en infancia de la Universidad de Berlín expone en el 
Articulo Niños Investigadores, publicado en la revista encuentros (2007) la importancia del 
principio de hacer participar a los niños en sus propios procesos de investigación, en el texto 
analiza en qué medida los niños pueden actuar como investigadores, argumentando que con el 
acompañamiento de los adultos los niños tiene todas las potencialidades y los beneficios que 
pueden obtener al ser partícipes de este proceso. El autor explica que en el campo de la 
sociología está ampliamente reconocido que no se investiga a los niños sino con los niños 
teniendo en cuenta su voz, más allá de ser un mero derecho y un principio ético. Es así como los 
diferentes modelos de investigación con la infancia propenden la participación de los niños 
exponiendo los riesgos y beneficios de esta implementación (Manfred, 2007). 
En el campo académico la intervención de los niños es más común, aunque es limitada por 
considerarse poco relevante, Por lo general se desconocen las habilidades científicas que poseen 
los niños propias de su interés por observar, generar hipótesis y hacer estadísticas desde sus 
primeros años de vida. Algunos pedagogos y organizaciones estudiosas de la infancia han 
acompañado procesos de investigación en niños y dan cuenta desde proyectos sustentados de las 
capacidades que tienen en el ámbito investigativo. Sin embargo la intervención de los niños es 
restringida, aunque hay proyectos desarrollados en pro de la participación infantil no se 
evidencia una  participación activa o verdadera, Los niños son reducidos a tener una 
participación mínima convirtiéndolos en entes pasivos o acompañantes de los adultos que son 
quienes terminan siendo los protagonistas de la investigación (Manfred, 2007). 
El documento sugiere que muchas propuestas surgen de ideas e intereses de los niños,   
favoreciendo nuevos descubrimientos y generando aportes importantes a los contextos reales. 
Hay múltiples formas de investigación que tienen los niños; algunas incluso las hacen de manera 
independiente. No siempre resulta fácil reconocer la investigación con niños y la investigación 
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conducida por niños, la intención es que puedan complementarse pero dando prioridad a los 
intereses en donde puedan expresar sus diferentes puntos de vista. La intención es que el trabajo 
se haga en equipo, que tanto adultos como niños puedan retroalimentarse, Temiendo presente 
que la investigación sobre la infancia es un trabajo que por lo general implica mayor actividad 
por parte de los adultos, por el contrario en la investigación hecha por los niños los temas son 
relativos a  intereses y decisiones que los niños desean entender mejor, es lo que el autor 
denomina investigación desde la perspectiva de los niños. En los piases de habla alemana los 
investigadores Honig, Lange y Leu citados por Manfred (2007), se preguntaron si los adultos 
serían capaces de comprender las perspectivas de los niños, anotando que es posible siempre y 
cuando cuenten con la asesoría de adultos investigadores que reconozcan sus saberes previos y la 
forma como desean adelantar cualquier investigación. Para este fin se pueden basar en preguntas, 
dibujos o material que facilite a los niños expresar sus propias intenciones. Los elementos 
lúdicos  son herramientas que acercan a los adultos al campo infantil deconstruyendo 
imaginarios de la investigación tradicional que se ha implementado en la educación infantil 
(Manfred, 2007). 
Friederike Heinzel citado por Manfred (2007), sustenta que es posible que los niños 
investiguen desde sus perspectivas si hay un canal que genere empatía y tenga en cuenta las 
necesidades y emociones en esta etapa, de lo contrario, se hace difícil desarrollar cualquier 
práctica investigativa en la educación máxime si continua primando la jerarquía de los maestros 
o adultos. Es necesario para la consecución del objetivo del trabajo permitir que los niños entren 
en relación con la investigación siendo reconocidos como expertos conocedores de su contexto y 
de sus vivencias.  
Se deben seguir pasos establecidos en donde la reflexión y la decisión para realizar la 
propuesta trascienda los intereses de los adultos; es decir, evitar convertir la participación infantil 
en simple ayudantía o colaboración para los fines de los mayores, dado que se caería en un tema 
distante al que se pretende y la motivación científica para promover la investigación y la 
curiosidad se vería seriamente afectada. Se aclara en el documento que no se trata de excluir el 
papel del docente pero su rol cambia para pasar a ser el de acompañantes orientadores del 
proceso dejando el protagonismo en manos de los niños investigadores. 
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En este sentido es imprescindible romper con prácticas convencionales en donde se separa la 
ciencia del arte y se da cabida al descubrimiento del mundo natural y social en sus diversas 
manifestaciones, permitiendo que sea comprensible y entendible para todos, no se debe olvidar 
que el punto de partida de la investigación es la curiosidad, principal característica de la etapa 
infantil. (Manfred, 2007). 
Se propone entonces permitir un abanico de expresiones con preguntas propias de la edad 
desde relaciones primarias que tienen en su familia, entorno, escuela, que se van haciendo cada 
vez más complejas de acuerdo a sus propias dilucidaciones filosóficas del mundo. El objetivo  
que tuvo el autor con este trabajo fue el de mostrar diferentes enfoques de investigación que 
fueran relevantes para los niños, propiciando así una reflexión sobre las múltiples posibilidades 
que tiene los niños desde sus primeras etapas de vida para comprender significativamente el 
mundo que les rodea (Manfred, 2007). Uno de los grandes beneficios en el campo educativo esta 
en entender la investigación con la perspectiva de los niños como una innovación factible en 
donde se puede disponer de resultados propiciados por los mismos niños al ser ellos quienes 
comprenden la realidad y son protagonistas de la transformación social que se requiere. En el 
capítulo desarrollado en el marco teórico de la presente investigación se encuentran  
apreciaciones del trabajo de Manfred gracias a las bases teóricas que lo sustentan y que 
enriquecen la propuesta dando cuenta de la necesidad de implementar este tipo de experiencias al 
campo educativo y social.   
4. Pregunta de Investigación 
 ¿Cómo desarrollar una estrategia basada en la pedagogía por proyectos para incentivar la 
capacidad de investigar que tienen los niños y niñas en educación inicial?  
5. Objetivos 
5.1Objetivo General. 
Desarrollar una estrategia desde la pedagogía por proyectos que incentive la capacidad 
investigativa que tienen los 25 niños de educación inicial, del grado transición de la Institución 
Educativa Distrital Domingo Faustino Sarmiento, en la jornada tarde.    
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5.2 Objetivos Específicos. 
 Planificar un proyecto de aula, con base en la PP, que permita evidenciar la capacidad de 
investigación que tienen los 25 niños de educación inicial grado transición de la 
Institución Educativa Distrital Domingo Faustino Sarmiento, jornada tarde.   
 Elaborar e implementar un proyecto de aula a partir de la PP y del desarrollo de tareas 
necesarias que permitan conseguir las metas propuestas en la planificación del proyecto, 
generando reflexión en los niños participantes de la propuesta.  
 Culminar un proyecto de aula  involucrando a las familias de los niños de educación 
inicial grado transición de la Institución Educativa Distrital Domingo Faustino Sarmiento, 
jornada tarde, para generar un intercambio comunicativo que enriquezca el proyecto.  
 Evaluar el proyecto de aula en colectivo con los niños participantes, para analizar la 
pertinencia que tiene la PP en la capacidad de investigar en la educación inicial, además 








CAPITULO II   
Marco Referencial 
 
1. Marco Teórico Referencial 
La presente investigación pone en consideración la posibilidad de transformar prácticas en la 
educación que permitan reconocer una estrategia pedagógica como la pedagogía por proyectos 
en miras de fortalecer los procesos integrales en los niños, considerando la necesidad de 
fortalecer experiencias como la investigación en la educación inicial. 
1.1 La educación inicial  y su necesidad de nuevas experiencias transformadoras.    
La educación inicial es un constructo histórico que se ha desarrollado paulatinamente 
mediante un proceso de experiencias con base en investigaciones colectivas hechas por expertos 
interesados en el desarrollo de los niños y niñas en las primeras etapas de vida. Es así como la 
primera infancia comprendida entre los 3 meses y los 6 años de edad tiene características 
particulares que merecen una especial atención (Fandiño.et al., 2010).  
En Bogotá Distrito Capital, los niños y las niñas ingresan a la educación pública a partir de los 
tres años teniendo en cuenta las especialidades propias de esta etapa. De acuerdo al 
planteamiento del Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial (2010) se 
busca garantizar que los niños gocen de sus derechos y puedan potencializar su desarrollo a 
partir de reconocer dichas características particulares. Para tal fin es indispensable proveer de 
ciertos elementos básicos que den cuenta de las particularidades de esta etapa y su importancia 
en el desarrollo humano. 
En este sentido  la  escuela debe procurar elementos y herramientas que repercutan 
positivamente en el proceso formador de los niños. Las prácticas de los docentes encargados de 
esta etapa del desarrollo humano resultan ser determinantes en el aprendizaje de los estudiantes 
de educación inicial. Las estrategias innovadoras como la PP implementadas por los maestros 
son a su vez herramientas transformadoras que pueden incentivar la investigación y el 
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aprendizaje con sentido de toda la comunidad educativa que interactúa en el contexto de un 
proyecto determinado (SED, 2010). 
Se hace necesario clarificar que la educación inicial parte de ser un proceso continuo no 
secuencial, de acuerdo con la Política Pública Nacional de Primera Infancia (CONPES 
109, Colombia por la Primera Infancia, Diciembre 2007), proporcionar experiencias 
significativas que vayan más allá del contexto limitante que en muchas ocasiones imparte la 
escuela y la familia, permite desarrollar de forma óptima el crecimiento de los niños a través de 
ambientes propicios de interacción constante. La curiosidad y el deseo por aprender son 
características propias de los niños y deberían ser aprovechadas y fortalecidas en los diferentes 
contextos de socialización. (Unicef, 2007). 
El desarrollo pleno de la población infantil incluye brindar elementos para un aprendizaje de 
calidad. La escuela no puede garantizar el aprendizaje de los más pequeños cuando se mira la 
población de manera homogénea, es decir, cuando se considera que sólo los aplicados o quienes 
tienen ayuda de sus casas y mayores oportunidades por venir de familias más preparadas son los 
únicos que pueden obtener buenos resultados, paradójicamente quienes parecen no necesitarla. 
Es responsabilidad de la escuela favorecer la igualdad, no contribuir a aumentar las diferencias, 
en este sentido es de trascendental importancia tener en cuenta que los niños aprenden incluso 
sin la mediación de la escuela, de ahí qué los lenguajes modernos y la modificación en las 
prácticas escolares estén encaminadas a visibilizar espacios escolares construidos 
democráticamente (Tonucci, 1993). 
En este sentido la relación de la escuela con el medio es fundamental, partiendo de reconocer 
los intereses que tienen los niños por descubrir nuevas posibilidades, permitiéndoles encontrar 
múltiples formas de ser niños mientras gozan de experiencias significativas como el juego, el 
arte, la literatura y la exploración del medio, considerados principios rectores del aprendizaje 
infantil integral (Fandiño.et al 2010). Se busca, entonces, que los niños en educación inicial 
puedan interactuar y relacionarse de manera natural con su entorno dando sentido a lo que les 
brinda el contexto para enriquecer sus aprendizajes. Convertir estos principios en elementos que 
orienten el trabajo pedagógico conlleva a la construcción de un currículo específico para esta 
población, flexible y acorde a los planteamientos de las dimensiones del desarrollo infantil, en 
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donde la pedagogía por proyectos resulta ser una estrategia que incentiva la investigación y 
posibilita el conocimiento con verdadero sentido (MEN, 2011). 
1.2 La pedagogía por proyectos ha escrito una historia en la educación. 
Cuando se habla de innovar en  educación a partir de la pedagogía por proyectos es muy 
común que se piense que es un descubrimiento reciente, pero en realidad es una apuesta que 
surge en el siglo XVI con la enseñanza de la arquitectura en Italia. Posteriormente, se evidenció 
en París con los estudios técnicos y artísticos de la época; pasó por Norteamérica y Europa con 
estudios de ingeniería, se introdujo en la enseñanza técnica y superior y llego a finales del siglo 
XIX a la educación primaria. Autores como Knoll y Howell citados por Pozuelos (2007), 
presentaron estos antecedentes en donde exponen como desde los inicios del trabajo por 
proyectos se puede diferenciar dos prácticas; en una se proporcionan nociones y habilidades para 
ser aplicadas al proyecto que se pretende llevar a cabo, en otra en donde se busca responder a 
una pregunta sin  instrucción previa. A pesar de sus diferencias las dos propuestas tienen en 
común la invitación a reflexionar y a mantener un trabajo colectivo. De tal suerte que la 
pedagogía por proyectos que surge en el conocido movimiento de la Escuela Nueva europea o en 
la Progresiva en Norteamérica se constituye en el siglo XIX en el soporte que fundamenta la 
educación general y obligatoria. (Pozuelos, 2007). 
Cabe destacar que la necesidad de superar la reproducción memorística basada en contenidos 
limitados en donde la escasa participación de los estudiantes impide la construcción de su propio 
conocimiento, es la que da paso a los movimientos innovadores y reformistas que se gestan a 
principio del siglo XX, quienes buscan como punto en común que los estudiantes tengan una 
conexión con la vida a partir de experiencias significativas que son conocidas como “enseñanza 
centrada en el niño”. Es así como la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas permite que 
surja lo que se conoce como proyecto o plan de trabajo fundamentadas en  la teoría “aprender 
haciendo” de Dewey y sintetizada en el “método de proyectos “de Kilpatrick. Básicamente la 
idea contempla la participación de los niños propiciando experiencias intencionales. Para la 
consecución de los proyectos fue organizada su realización en cuatro fases: intención, 
preparación, ejecución y apreciación. Estos pasos resultan importantes para poder articular el 
desarrollo del proyecto y lograr los objetivos propuestos.  
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Kilpatrick citado por Pozuelos (2007)  Expuso que los proyectos se organizan en cuatro tipos 
:-Los que están relacionados con la producción o elaboración de algo concreto, los que se centran 
en preguntas, dudas o dificultades, los que tratan del uso o manejo de un medio, recurso o 
producto, los que buscan formar el conocimiento como una técnica, lo realmente importante en 
cualquiera de los tipos expuestos por Kilpatrick es que el interés y la motivación parta de los 
niños, de los estudiantes, para autores como Dewey (2004), el fin de los proyectos no es 
conseguir que los niños dominen principios básicos y organizados de las áreas o materias ese 
debe ser el último fin en la educación dado que la cognición y la emoción caminan juntas como 
punto de referencia de cualquier propuesta pedagógica y curricular. 
Ya en Europa Decroly exponía la importancia de considerar los intereses específicos de los 
niños y para ello proponía una educación a partir de núcleos unitarios y significativos basándose 
en el sincretismo es decir la forma de percibir y pensar del niño respetando la espontaneidad y la 
relación que tiene los niños con su contexto, es así como los Centros de Interés aparecen para 
poner a los niños en contacto con el mundo real. Los centros de interés se basan en las 
necesidades fundamentales de: alimentarse, luchar contra las intemperies, contra los peligros, 
acción, trabajar, renovación constante, de la alegría solidariamente. Para su fin se lleva a cabo en 
cuatro fases: ejercicios de observación, ejercicios de asociación, ejercicios de expresiones 
diversas: a) expresiones concretas b) expresiones abstractas. Es decir los procesos no son 
fragmentados son más bien un hilo conductor que permite diferentes tipos de experiencias. 
En este recorrido histórico se evidencia  la influencia que la pedagogía por proyectos ha 
tenido en la transformación educativa, es importante también destacar los aportes del pedagogo 
francés Célestin Freinet y su planteamiento sobre la escolástica o escuela tradicional, de quien se 
apartaba por sus métodos mecánicos y transmisionistas. Freinet era seguidor de las ideas de 
Decroly pero aclaraba la necesidad de evitar caer en la desviación del pensamiento decroliano, 
refiriéndose con esto a dejar caer el interés de los alumnos y convertir el trabajo por proyectos en 
un trabajo enciclopédico que deja de ser útil y significativo para pasar a ser agobiante, es así 
como Freinet sugiere entonces que sean los intereses de los niños los que guíen la expresión, 
dando inicio a su propuesta con los llamados “complejos de interés” en donde se plantean 
estrategias como: las asambleas, el texto libre, la investigación, salidas pedagógicas; como ejes 
que encaminan el desarrollo educativo.  
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Los anteriores planteamientos se constituyen en la principal influencia de lo que hoy 
conocemos como pedagogía por proyectos. Autores como Cousinet con “El método de trabajo 
libre, “El plan Dalton” de Parkhurs y Kerschenteiner y “El concepto de escuela del trabajo, 
citados por Pozuelos (2007) consolidaron con sus aportes e investigaciones la importancia de 
transformar el ámbito educativo en un campo de investigación activa y participativa. Sin 
embargo diferentes factores sociopolíticos y económicos influyeron en el currículo procurando 
que los métodos convencionales se instauraran en la educación, siendo radicalmente distantes del 
trabajo por proyectos. Pero sería este mismo acontecimiento en donde se acentuaban los 
problemas sociales que despertarían el interés del británico Stenhouse quien lideraba la 
“Humanities Curriculum Proyect (HCP), un proyecto de las áreas de humanidades que pretendía 
que los estudiantes entendieran su propia diversidad lograran emitir juicios razonables, los 
maestros entraban a ser acompañantes neutros que buscaban el aprendizaje con sentido de sus 
estudiantes. De otro lado, surge otra corriente que busca integrar el currículo con base en los 
proyectos y se le da el nombre de “Investigación del medio” o “Investigación del entorno”. De 
acuerdo con el autor Francesco Tonucci citado por Pozuelos (2007), esta propuesta, promovida 
por movimientos italianos que han trascendido a otras partes del mundo plantea que la 
investigación es innata en la actividad natural que tienen los niños por aprender. Los intereses de 
los niños son el elemento clave para llevar acabo cualquier proceso de aprendizaje. Unido esto a 
la motivación que caracteriza a los niños en la educación inicial, se puede inferir que en las 
hipótesis creadas a partir de la curiosidad y el deseo de preguntar, surgen en la investigación en 
las primeras etapas de desarrollo. (Pozuelos, 2007). 
Es importante destacar que la tecnología presente e influyente en estos tiempos, es también 
una herramienta para innovar y transformar la escuela a partir de la pedagogía por proyectos. El 
desarrollo de los proyectos encuentra en los medios digitales un complemento a los procesos de 
investigación que se llevan a cabo en cualquier trabajo que se pretenda adelantar, de alguna 
manera se convierten en la forma de fortalecer los planteamientos de la Escuela Nueva. 
En las diferentes propuestas se mantiene una estructura similar, las dinámicas planteadas 
guardan enfoques constructivistas que hacen parte de una tradición que ha ido innovando a través 
del tiempo; no son trabajos de momento que se relegan a la inmediatez o a la mera necesidad de 
cambiar, tiene profundas bases que ofrecen alternativas para permitir que el conocimiento con 
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sentido emane y forme parte de la existencia de cada persona (Pozuelos, 2007). Esta visión de 
pedagogía que se ha perpetuado a pesar de las fuertes influencias de la escuela tradicional, ha 
sido capaz de romper esquemas de homogeneidad para dar paso al reconocimiento de la 
diversidad, el aprendizaje con sentido, la investigación, y el trabajo colectivo sin límites para el 
aprendizaje. 
En Colombia, en el año 1992, el Ministerio de Educación Nacional realizó una propuesta 
curricular para el entonces llamado grado cero. Esta hacía referencia a los niños de 5 años que 
ingresaban a la educación formal y consistía en una metodología con base en proyectos 
pedagógicos que involucraran el juego, considerados ejes primordiales para el nivel. A partir de 
esto, se definió un proyecto como un: 
“proceso de construcción colectiva y permanente de relaciones conocimientos y habilidades 
que se va estructurando a través de la búsqueda de soluciones a preguntas y problemas que 
surgen del entorno y la cultura de la cual el grupo y la maestra hacen parte. En esta búsqueda 
de soluciones, el grupo escolar se constituye en un equipo que investiga, explora, plantea 
hipótesis en busca de diferentes alternativas, y en el cual el niño participa activamente como 
ser cognoscente, sensible e imaginativo, a través de conocimientos y actividades funcionales, 
significativas y socializadoras.” (MEN, 1992).   
Este primer paso del Ministerio de Educación visibilizó la necesidad de pensar en la 
educación inicial y en darle mayor importancia a las primeras etapas de desarrollo, destaca la 
importancia de investigar desde la infancia y promueve la participación de los niños en procesos 
que involucren estrategias de aprendizaje significativas. En el caso de Bogotá como ciudad 
capital de Colombia se da un primer paso en temas relacionados con la educación inicial  
tomando como punto de partida  los planteamientos del MEN, más adelante se proyecta la 
posibilidad de incorporar en la educación formal los grados de pre jardín, jardín y transición.  
La elaboración del documento: Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación 
inicial en el Distrito (2010), a partir de investigaciones concienzudas ha hecho aportes desde las  
herramientas conceptuales metodológicas en las que se orienta, en donde el desarrollo integral de 
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los niños se considera fundamental para potencializar las habilidades e inteligencias que cada 
individuo tiene pero que requiere de un medio que facilite su desarrollo.  
El documento plantea cuatro pilares de trabajo pedagógico para la educación inicial: el juego, 
la literatura, el arte, y la exploración del medio. También sugiere que sean tenidas en cuenta las 
dimensiones del desarrollo para la modalidad de educación inicial y las clasifica en cinco 
dimensiones: personal social, comunicativo, artístico, corporal, y cognitiva. Para poder llevar a 
cabo la práctica de estas propuestas fundamentales en la estructuración de los niños se plantea la 
oportunidad de potenciar su desarrollo a través de experiencias como el trabajo por proyectos en 
donde se abren múltiples posibilidades que permiten que afloren, lo que Loris Malaguzzi 
denomino los “100 Lenguajes”, en donde se reconoce en cada niño potencialidades y habilidades 
que pueden ser convertidas en fortalezas cuando cuentan con la orientación y acompañamiento 
de  maestros interesados en descubrirlas (SED, 2010). 
 1.3 La Pedagogía por proyectos: estrategia de organización curricular. 
Teniendo en cuenta las características particulares que tienen los niños para la adquisición del 
aprendizaje, las herramientas de las que se vale la educación son definitorias en el desarrollo de 
cualquier proceso educativo. Depende de la aplicación de estrategias adecuadas, entender la 
heterogeneidad propia del ámbito escolar o por el contrario homogenizar  a la población infantil 
limitando sus potencialidades. La intención de la pedagogía por proyectos es entonces la de 
favorecer la implementación de dichas estrategias en los conocimientos escolares, procurando 
que la información que se consigue, se adquiera enriqueciendo el ámbito educativo 
transformándola en un constructor de hipótesis que pueden ser resueltas en colectivo para el 
beneficio de todos. 
La manera como se organizan los proyectos genera un eje que permite poner en marcha 
experiencias significativas que transforman el currículo escolar (Ventura & Hernández, 1998). 
Se plantean hipótesis que surgen de los intereses de los estudiantes orientados por un hilo 
conductor que puede fácilmente traspasarse a diferentes áreas.     
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Maestros de la escuela Pompeou Fabra en Barcelona España, reflexionaron sobre la manera 
como se llevaba la enseñanza con base en la globalización que se concretaba en: contenidos 
curriculares apoyados en los centros de interés, la intervención psicopedagógica enfocada en la 
educación diversa, y en el trabajo en equipo que promueva la innovación y la transformación en 
la práctica docente. En este sentido la transformación de la escuela desde la implementación 
curricular por proyectos recurre a las bases teóricas que la fundamenten tales como el 
aprendizaje significativo en donde los estudiantes plantean hipótesis, los maestros estructuran 
secuencias de contenidos abiertos a cambios y proposiciones por parte de los estudiantes en 
donde prima favorecer el aprendizaje con sentido proponiendo nuevas búsquedas de resolver 
problemas cotidianos, la memorización es entendida como un elemento que contribuye a 
entender información para dar sentido a la forma como se adquiere el conocimiento, no como un 
mero acto mecanicista, y la evaluación como proceso transversal a todas las interacciones que 
surgen de anticipar, establecer o inferir presunciones. Es así como los proyectos se convierten en 
una estrategia de múltiples posibilidades de reflexión  en donde subyace el aprendizaje (Ventura 
& Hernández, 1998). 
La pedagogía por proyectos tiene dos componentes esenciales: globalización y 
significatividad en donde las diferentes fases permiten que los niños sean conscientes de su 
proceso, en tanto que los docentes se imparten desafíos planteando un currículo flexible y abierto 
que tiene en cuenta la importancia del descubrimiento, la investigación y la participación activa 
del colectivo. Cabe mencionar que los proyectos se construyen a partir de intereses previos, 
motivaciones y aportes que hace el grupo desde contextos del mundo real ya sea dentro o fuera 
del espacio escolar, es así como nada esta predeterminado, el conocimiento no es impartido o 
proporcionado con base en libros o en clases magistrales; por lo tanto no se cae en la 
homogenización de la información ni en prácticas tradicionales que estandarizan el 
conocimiento. Por lo tanto se puede afirmar que la comunicación entre los participantes de la 
propuesta por proyectos se hace posible y permanente (Ventura & Hernández, 1998). 
La autora ( Jolibert, 2000) expone que la pedagogía por proyectos se establece como un 
elemento formativo que transforma la educación alejándose de los métodos tradicionales y de las 
practicas convencionales de maestros y estudiantes para dar paso a experiencias democráticas en 
donde se hace posible aprender y comprender cualquier temática que se aborde. Reafirma que los 
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pasos o fases son necesarios porque orientan el proyecto y lo organizan a partir de involucrar a 
todos los participantes desde la planificación, ejecución y evaluación lo que produce motivación 
y por ende deseo por aprender siendo consecuentes con el planteamiento de este enfoque 
pedagógico. Lejos de continuar actuando como entes transmisionistas los docentes rompen con 
la estructura de ser quienes deciden el cuándo o cómo propiciar el conocimiento, comenzando 
por reconocer que los niños saben y tienen voz propia, es entonces cuando nace una relación 
horizontal que procura mantener la interacción y el interés en el currículo, la escuela y todo lo 
que le concierne ( Jolibert, 2000). 
   La propuesta de la enseñanza dialogante a través de una pedagogía por proyectos planteada por 
Not es también un interesante análisis que invita a considerar las debilidades comunicativas de la 
escuela tradicional al dar prioridad a la voz del maestro y de la escuela nueva al otorgarla 
enfáticamente al estudiante, por lo que se hace preciso encontrar un punto de equilibrio que no 
sobredimensione el aprendizaje o la enseñanza generando un punto de encuentro que facilite la 
realización de cualquier proyecto que se pretenda adelantar en lo que Not denominó 
Interesctruturación del conocimiento. Es decir poner en permanente diálogo el aprendizaje y la 
enseñanza. El que aprende requiere saber lo que hace y el porqué de lo que hace, necesita un 
marco organizador vislumbrado en un currículo condescendiente que guía hacia el objetivo de 
construir cooperativamente el camino hacia al saber.  
 1.4 La pedagogía por proyectos en el aula de educación inicial. 
Se ha planteado anteriormente en este documento que la educación inicial tiene características 
particulares, en este sentido es importante entender que la enseñanza es un proceso en constante 
movimiento, vinculante, que requiere de estrategias pedagógicas abiertas que procuren construir 
el conocimiento desde la expectativa o el interés de quienes participan de cualquier proceso de 
aprendizaje, es así como hace fundamental reconocer el arte de enseñar como una práctica que 
facilita a los niños apropiarse de su propio mundo. De tal suerte que el dinamismo y los cambios 
puedan darse de acuerdo a las exigencias particulares de los contextos reales de la población 
infantil.  Mantener la motivación y el interés de los estudiantes requiere de propuestas como la 
pedagogía por proyectos dadas las características que la sustentan tal como lo plantea la cueva: 
“aunque a veces se considera una moda o, peor aún, se convierte en un mito, la enseñanza por 
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proyectos resulta Una estrategia imprescindible para lograr un aprendizaje escolar significativo 
y pertinente”. (La Cueva, 1998, pág. 166).  
  
Trascender de las prácticas mecanicistas parece una labor compleja y difícil, sin embargo hay 
investigaciones que demuestran como la motivación resulta ser una importante mediadora en la 
manera como aprenden los niños. Esto es posible cuando las experiencias atraviesan la 
interdisciplinariedad sin fragmentar los conocimientos por áreas, haciendo necesario la 
construcción de un currículo abierto y dinámico, capaz de  múltiples posibilidades que facilitan 
la participación y el  compromiso de quienes planifican el proyecto (Arciniegas & Garcia, 2007). 
Ahora bien para los niños de educación inicial la curiosidad así como el deseo por aprender y  
participar se hacen constantes y se ve fortalecido a través de actividades que les permitan 
involucrase y hacer parte de su proceso de aprendizaje siendo autónomos, creativos y 
propositivos. El trabajo por proyectos facilita que los niños se desarrollen plenamente y den 
cuenta de sus procesos. Al ser reconocidos en su individualidad los niños ganan seguridad en sí 
mismos y generan compromisos y responsabilidades con el colectivo, que a su vez tiene en 
cuenta cada uno de los  aportes que surgen en el desarrollo del proyecto. A partir de la creación 
de los proyectos propuestos, los niños van encontrando situaciones problemáticas que busca ir 
resolviendo mediados por su curiosidad y deseo de encontrar respuestas a las experiencias que 
van surgiendo. La potencialidad de los proyectos en la educación inicial está dada en la medida 
en que facilita modificar los fines, enriqueciendo las dinámicas que se han planteado desde el 
currículo integrado en el que todos desde sus condiciones han podido incidir. El trabajo por 
proyectos implementado en la educación inicial articula la teoría con la práctica, superando 
acciones magistrales o autoritarias que son por cumplir con estándares impuestos convirtiendo la 
escena educativa en un espacio de construcción democrática (Rincón, 2012).     
Es importante tener en cuenta que la educación inicial requiere una especial atención dada la 
riqueza de esta etapa en el desarrollo humano. Razón de más para que investigadores interesados 
en la infancia hayan procurado implementar diferentes herramientas para fortalezcan todas y 
cada una de las dimensiones en los niños. En educación infantil el diseño del currículo debe tener 
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presente que no se trata de preparar a los niños para escolarizarlos. Desafortunadamente esto es 
lo que ha primado cuando de educación inicial se trata, conceptos como aprestamiento, 
inducción, instrucción, preparación, han prevalecido en los currículos cerrados de la educación 
tradicional, considerando que el objetivo es lograr que los niños alcancen unos “mínimos” a fin 
de facilitar la homogenización del aprendizaje en los cursos posteriores, de tal suerte que el 
acompañamiento intencionado en donde se permite comprender lo que se aprende y la forma 
como se construye el conocimiento, desde la curiosidad y la intencionalidad de resolver 
preguntas, queda relegada, permeando así las múltiples posibilidades que existen para entender el 
aprendizaje de otro modo. Sin olvidar que hay contenidos concretos que deben ser abordados 
durante esta etapa pero siempre considerando las particularidades que caracterizan a estas 
edades. Resulta sustancial que el currículo sea construido continuamente, de acuerdo a los 
requerimientos que van surgiendo, sin perder la mirada en el niño como sujeto capaz de propiciar 
un mundo activo que da significado cultural a los objetos y a su entorno (SED, 2010).  De esta 
forma es posible evidenciar las contribuciones al aprendizaje y al desarrollo integral en la 
educación inicial, identificando las habilidades y potencialidades que cada niño tiene. En este 
sentido la PP en la educación infantil se nutre de experiencias y actividades organizadas, con el 
fin de procurar la exploración del medio, apoyado por maestros y adultos comprometidos, 
abiertos a nuevos campos innovadores de la educación. 
Entre otros aportes que pueden darse de la PP en la educación inicial, está la contribución a 
permitir que los niños crezcan siendo más participativos, creativos, espontáneos, capaces de 
proponer ideas, pensar por sí mismos, resolver problemas y desenvolverse en el contexto en que 
están inmersos siendo felices en síntesis haciendo uso de los diferentes lenguajes propios de su 
edad.  La autonomía tiene también cabida en el mundo infantil cuando son los mismos niños 
quienes hacen parte activa del desarrollo del proyecto que ha sido propuesto desde sus intereses 
y perspectivas. De acuerdo a Rubin y Staszewsky citados por Arciniegas y García (2007), los 
proyectos proporcionan seguridad en las relaciones que establecen los niños cuando toman 
decisiones que afectan el colectivo del que hacen parte, sin perder su individualidad pero 
aceptando las diferencias y la riqueza de los aportes para disfrutar el proceso de aprendizaje. 
También encuentran en la PP una valiosa herramienta para el desarrollo de su identidad, 





1.5 La pedagogía por proyectos: Abriendo campos  hacía  múltiples posibilidades en la 
educación inicial. 
Los proyectos surgen a partir de situaciones cotidianas o intereses reales que tienen los niños; 
la habilidad del docente consiste en tomar estas experiencias y convertirlas en proyectos, darle 
sentido a las preguntas que se pretende ir resolviendo durante el proceso. Uno de los elementos 
claves en el desarrollo del trabajo por proyectos es la pregunta, el maestro puede ayudar 
delimitando el problema que ha surgido del interés de los niños con el fin darle sentido al 
desarrollo de la propuesta, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo en el que se encuentran los 
niños (Fandiño, 2007).  
En un primer momento los saberes previos de los niños son la guía para el desarrollo del 
proyecto surgen hipótesis en torno  a preguntas que se convierten en el elemento primordial que 
guiara el proceso de construcción del mismo. En la búsqueda constante de respuestas son los 
mismos niños quienes van involucrando a la familia o a las personas cercanas a su contexto, esta 
participación activa hace que la propuesta por proyectos sea una experiencia aún más 
enriquecedora, se genera en los niños seguridad y confianza en sí mismos, les permite tener una  
mayor comprensión del mundo real del que hacen parte y en el que están inmersos. (Fandiño, 
2007). 
Los resultados del trabajo llevado por medio de la PP son visibles para toda la comunidad a 
través de la elaboración de textos, ilustraciones, murales, exposiciones de temas investigados es 
posible dar cuenta del proceso significativo que ha tenido el proyecto y el impacto positivo en la 
vida de los niños. De acuerdo a la metodología que expone el propio PMI (2004) los proyectos 
atraviesa por cuatro fases: Conceptualización, planificación, desarrollo y cierre, es necesario 
tener un hilo conductor que guie el proceso de la experiencia por proyectos para la consecución 
de los fines propuestos, diferentes autores han planteado diferentes fases o etapas teniendo todas 
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una estructura similar que sigue una ruta que posibilita mayor claridad para el desarrollo del 
proceso (Arciniegas & Garcia, 2007). 
Las autoras Jolibert y Sraiki (2009), proponen cinco fases concretas de la PP. Cabe resaltar 
que para la realización de un proyecto de aula en educación inicial resultan ser un gran aporte, 
gracias a su pertinencia con el tema. 
A continuación se hace mención y explicación de cada una de las fases:  
1.5.1 Primera fase: planificación del proyecto. 
Este momento es crucial para el desarrollo del proyecto se realiza con los niños y se tiene en 
cuenta sus apreciaciones y aportes para el tema que se quiere tratar, son los niños quienes hacen 
la propuestas en un abanico de ideas en donde se pretende que puedan llegar a un consenso 
democrático con la participación de todo el colectivo, sin imposiciones aportando 
permanentemente a la construcción significativa para que pueda trascender el proyecto. Cabe 
destacar que esta es la fase en donde surgen todo tipo de cuestionamientos y acuerdos tales 
como: ¿qué tema que se quiere abordar? ¿Qué nombre debe llevar? ¿Para qué realizarlo? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo evaluarlo? Siempre teniendo como prioridad las 
perspectivas de los niños, orientando las preguntas hacia la adquisición de conocimiento con 
sentido que se desarrollará durante todo el proceso. Es importante también involucrar a toda la 
comunidad educativa en el proyecto: padres, familiares, docentes, etc., para enriquecerlo y ser 
consecuentes con en el enfoque de la PP, en donde la voz de todos es imprescindible, incluyendo 
la del docente quien tiene una participación muy importante en el transcurso de la propuesta. Es 
decir, que surge una planificación compartida en donde todos y cada uno son responsables del 
aprendizaje y de la manera como se adquiere.   
1.5.2 Segunda fase: realización de las tareas necesarias o ejecución del proyecto. 
En esta fase se pone en marcha el proyecto, la mirada tradicional de impartir conocimientos 
esta en contravía de la propuesta, por lo tanto se convierte en el mayor reto ser consecuentes con 
la fase anterior. En este momento cobra gran relevancia aprender a escuchar y aceptar los 
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diferentes puntos de vista de quienes participan. Es natural e importante generar debates siempre 
con respeto partiendo de un trabajo democrático y colectivo que busca beneficiar a toda la 
comunidad. La sistematización de las actividades o trabajos adelantados se convierte en una 
herramienta de aprendizaje enriquecedora, por lo que el acompañamiento del docente puede 
orientar a los niños en esta labor a fin de que logren hacer conciencia de lo que hacen y para que 
lo hacen; se deben reconocer los procedimientos más allá de los contenidos.   
 
 
1.5.3 Tercera fase: Culminación del proyecto. 
Es esencial dar paso a la socialización y presentación  de todo lo que se construyó en el 
proyecto. Se debe propiciar un momento para compartir y comunicar al colectivo lo aprendido 
durante el proceso. Se presentan las exposiciones de temas investigados en la escuela y fuera de 
ella, la presentación de trabajos relacionados, actividades que invitan a establecer una relación 
con los interlocutores. Se puede hacer uso de diferentes herramientas como fotografías, videos, 
paneles, obras de teatro, musicales… dejar fluir la creatividad y el ingenio para lograr expresar y 
comunicar lo trabajado dúrate el proyecto. La mirada externa y las percepciones que aportan se 
consolidan como un elemento clave para la evaluación. 
1.5.4 Cuarta fase: Evaluación del proyecto mismo. 
La PP propone que la evaluación sea transversal, permanente y constructiva por lo que debe 
estar presente durante todo el proyecto, se hace énfasis en lo aprendido, en el proceso de la 
propuesta haciendo análisis que faciliten comprender las fortalezas y debilidades detectadas por 
el colectivo. Es importante diseñar entre todos herramientas claras como: rejillas, conversatorios, 
asambleas; siempre sistematizando los resultados para hacerlos visibles permanentemente. La co 
evaluación, hetero evaluación y auto evaluación también deben ser tenidas en cuenta de acuerdo 
a los criterios establecidos por el grupo desde el inicio del proyecto. La ruta que guie la 
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experiencia de evaluación debe estar acompañada de interrogantes que permitan vislumbrar si se 
cumplieron los objetivos iniciales.       
1.5.5 Quinta fase: Evaluación del  proceso y la sistematización. 
La esencia de esta fase está en revisar si la planificación ayudó a la consecución de los 
objetivos teniendo presentes los planteamientos de la PP. La reflexión debe girar en torno a si se 
logró un trabajo colectivo que generara la satisfacción del grupo determinado en el aprendizaje 
que se alcanzó a construir entre todos. Aunque es una parte final del proyecto, se puede hacer un 
alto en el camino para revisar si se va por la vía esperada. Con los niños de educación inicial es 
enriquecedor realizar asambleas constantes en donde la voz de los niños fluya y permita 
evidenciar sus perspectivas, motivaciones e inquietudes. La maestra debe estar atenta a este 
momento para poder nutrir el proyecto desde la realidad que moviliza al grupo. Así, permitirá 
fortalecer el proyecto y hacer las modificaciones que se consideren necesarias con el fin de 
mantener la intencionalidad inicial. Al igual que en las fases anteriores la pregunta es el eje 
transversal que atraviesa el proyecto, posibilitando que sea colmado de aprendizajes 
significativos. La percepción global depende en gran medida de la participación y aportes que se 
hayan cimentado en cooperación. Si bien es cierto que las ideas que vayan surgiendo durante el 
proyecto son primordiales no se trata de improvisar o perder la ruta original, se trata en gran 
medida de procurar que la experiencia no pierda el sentido; de ahí la importancia de promover la 
investigación para generar pensamiento crítico, creativo, interés por indagar e ir siempre más 
allá, despertando un relación armoniosa con el aprendizaje y un respeto por los acuerdos 
planteados desde el inicio, con el propósito de lograr los objetivos esperados. 
Las fases de la PP se convierten así en una parte necesaria del desarrollo del proyecto de la 
misma manera que la pedagogía por proyectos en todos sus fundamentos no tiene otra pretensión 
que la de despertar en los niños la necesidad de arriesgar y apostar por sus intereses, construir 
colectivamente conocimiento, reivindicar el aprendizaje para la vida misma, convertirse en 
protagonistas de sus procesos educativos, generando hipótesis, resolviendo problemas cotidianos, 
fortaleciendo sus capacidades y creyendo en sí mismos como sujetos colmados de 
potencialidades que pueden ir descubriendo y fortaleciendo ayudados por propuestas que los 
reconocen y visibilizan ante el mundo (Rincón, 2012).  
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El diseño por proyectos involucra con dinamismo al profesorado y a los estudiantes, la 
elaboración del proyecto se nutre de experiencias que conducen a situaciones prácticas que se 
centran en un trabajo con sentido y dentro de un periodo determinado, es así que se hace 
asequible y pertinente al contexto escolar (Pozuelos, 2007) 
1.6 La investigación  en la educación inicial, aprender a investigar, investigar para 
aprender con sentido. 
En relación con lo planteado a lo largo del documento, en concordancia con la PP la 
investigación juega un papel fundamental en el desarrollo de esta propuesta. Por lo general los 
niños y niñas en su etapa inicial están poco inmersos en ambientes que propician el acercamiento 
con las ciencias por diversos factores como la escuela, la familia, el contexto en que crecen y se 
desarrollan, lo que repercute a lo largo de la etapa escolar a medida que pasan de un nivel a otro.  
Parece que el interés en las ciencias tiende a disminuir, lo que resulta ser una contradicción 
dados los inventos tecnológicos y científicos o la exigencia del mundo a ser capaces de resolver 
problemas de manera práctica. Sin embargo, se ha producido una revolución en la manera como 
se concibe la ciencia y el origen de una didáctica científica, producto de fenómenos que la 
fundamentan con bases teóricas y la catalogan como disciplina (Gallejo, Castro, & Rey, 2008). 
Esto permite orientar las actividades del campo científico como alternativas abiertas que dan 
cabida a la curiosidad infantil en donde surgen principios como: la intención educativa, la 
posibilidad de participar con mayor libertad, y la igualdad de oportunidades para poder 
comprender el mundo y darle sentido a los aprendizajes que de allí surgen.  
La forma como pueden lograrse los objetivos para transformar el esquema educativo donde 
niños y niñas enriquezcan sus experiencias escolares, tiene que ver en gran parte con la manera 
como los docentes transforman sus prácticas y organizan actividades científicas y tecnológicas  
donde los principios nombrados anteriormente den como resultado la oportunidad de crear y 
comunicar, para así poder aplicar los conocimientos a la cotidianidad e incidir en la cultura 
(Gallejo, Castro, & Rey, 2008). 
El pensamiento científico en los niños y niñas necesita de aspectos importantes que lo 
sustenten y que permitan transformar la naturaleza de la ciencia en un objeto de enseñanza. El  
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pensamiento de los niños se puede caracterizar en un modelo de 4 fases: - el pensamiento del 
niño dirigido a la percepción: por medio de observaciones en las que puede razonar una situación 
problemática; - enfoque centrado en el cambio: los estados constantes por ser característica del 
pensamiento científico en la infancia en donde se da mayor importancia a la transición de las 
situaciones o fenómenos que al equilibrio de las mismas, - razonamiento causal lineal: tendencia 
de los niños de explicar sus razonamientos de forma lineal, es decir, que pueden argumentar 
porqué se producen determinados cambios dependiendo de las nociones y cómo las interpretan; - 
dependencia del contexto: da cuenta de la capacidad de separar el pensamiento científico del 
niño en dos grupos: actividad  lingüística para ser capaz de comunicar a través del lenguaje y su 
capacidad de autocontrol; dos experiencias que le permitirán posteriormente desenvolverse desde 
lo ejecutivo y lo pragmático articulándolas para resolver situaciones que se presenten a lo largo 
de su vida (Driver, Guesne, & Tiberghien, 1989).  
 
Es importante entender que para los niños no es fácil expresar o comunicar lo que hacen, 
razón por la cual en determinadas ocasiones expresan una cosa y actúan realizando otra. 
Investigadores como Jean Piaget plantearon que el aprendizaje científico infantil se 
caracterizaba por dos afirmaciones: la primera, que los niños solo aprenden haciendo. Es así 
como entienden el aprendizaje y lo relacionan con experiencias que poco a poco logran 
exteriorizar; la segunda, que los niños sólo aprenden escuchando porque son capaces de entender 
y aprender los conceptos que son transmitidos de manera correcta (Piaget, 1985). Pero la realidad  
ha evidenciado que no necesariamente la manera de aprender está mediada o regida por estas 
interacciones, sin desconocer que es preciso la actuación de los niños sobre las personas y 
objetos que inciden en su desarrollo (Gallejo, Castro, & Rey, 2008). El  lenguaje ejerce un aporte 
fundamental en la base e interpretación de la realidad en la que el niño construye significado, 
porque su aprendizaje surge de las propias necesidades que pueden ser modificadas. Los 
conocimientos científicos en los niños requieren de una ilustración específica. 
Para Vygotsky (1979), el estudio del pensamiento se debía abordar de manera simultánea 
desde lo estructural y lo funcional teniendo en cuenta que el pensamiento se construye por 
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conceptos que no están aislados sino que se relacionan entre sí, ya sea de forma horizontal o 
vertical. Los niños elaboran conceptos espontáneos desde mucho antes de ingresar a la escuela, y  
una vez que entran al sistema escolar, construyen conceptos científicos. Aunque son diferentes, 
esto no indica que sus conceptos espontáneos desaparezcan: sólo se constituyen de manera 
distinta (Vygotsky, 1979). La diferencia de estos conceptos tanto espontáneos como científicos 
puede estar dada en la pragmática ya que el primero surge de manera inconsciente mientras en el 
segundo empiezan a entender por qué y para qué sirven. En este complemento es necesario un 
desarrollo del pensamiento de acuerdo a la edad, es decir, la evolución del pensamiento humano 
esta mediada por una instrucción. Un ejemplo claro es la manera como aprenden los niños a 
partir de la imitación; no se trata de buscar qué procesos desarrolla el niño sino cuales puede 
desarrollar para entender su zona de desarrollo próximo. 
El desarrollo del pensamiento científico se puede definir por medio de obstáculos epistémicos 
como el obstáculo animista donde los niños explican conceptos con analogías con la naturaleza 
animada, responden de acuerdo a su contexto real más cercano de acuerdo a sus propias 
sensaciones y el obstáculo verbal  donde los niños sustituyen el concepto por una palabra que 
para ellos represente el uso del vocablo; en ambos casos, se tiende a acercarse a los modos de 
funcionamiento que tienen los niños para poder producir un conocimiento objetivo (Bacherlard, 
1976); es decir que los niños no sólo transforman sus ideas a partir de predicciones sobre lo que 
sucede, también lo hacen a partir de razonamientos que efectúan sobre lo que ocurre con la 
intención de cambiar esas ideas por las que consideran más apropiadas, donde se esfuerzan por 
comprender diferentes fenómenos. (Gallejo, Castro, & Rey, 2008).  
En este sentido es fundamental que las personas encargadas de la educación infantil se 
planteen constantes reflexiones en torno a que los niños y niñas construyen ideas sobre 
fenómenos científicos y sociales mucho antes de ser escolarizados, no vienen con sus mentes en 
blanco esperando a que les consignen conocimientos, todo lo que han aprendido forma parte 
importante de su proceso de desarrollo, que condiciona de alguna manera sus nuevos saberes. Si 
bien es cierto que aprovechar la curiosidad en la infancia puede propiciar acercamientos hacia la 
exploración científica, no se puede desconocer que la influencia del medio y de los adultos en 
muchas ocasiones suele ser negativa para lograr objetivos cuando se desconoce el dominio del 
aprendizaje significativo y la importancia de desarrollar habilidades científicas desde la 
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educación inicial (Gallejo, Castro, & Rey, 2008). Lo que se pretende con el desarrollo del 
pensamiento científico en los niños y niñas es que puedan generar actitudes efectivas hacia las 
ciencias y hacia nuevos aprendizajes. 
Así mismo, la escuela puede proveer de elementos que propicien el aprendizaje significativo 
en sus estudiantes. A través de la PP, se puede permitir que las experiencias que tienen los niños 
con los objetos, personas o situaciones les permita crear sus propios símbolos valiéndose del 
movimiento, la escucha, y el sentir, para comprender las hipótesis que se plantean desde que son 
pequeños. Hay un interés en los niños por saber cómo funcionan las cosas, por descubrir el 
porqué de las cosas. Es así como empiezan a tener actuaciones intencionadas en las que van 
reorganizando su pensamiento para empezar a razonar (Fandiño & Reyes , 2012). La forma 
como son capaces de resolver problemas cotidianos es también la manera como pueden entender 
el mundo como proceso gradual; cuando hacen preguntas sobre fenómenos naturales están dando 
indicios de querer explorar e investigar interactuando con el ambiente, los objetos, sus pares y 
con los adultos.  
En este sentido, la investigación como actividad rectora orienta el aprendizaje en experiencias 
enriquecedoras para los estudiantes, haciéndolos participes de la construcción de conocimiento, 
los involucra desde la motivación que surge de ellos mismos, permitiendo así que se conecten 
con sus necesidades y generen aprendizajes fruto del compromiso generado entre el colectivo del 
que hacen parte. 
1.7 Niños y niñas que investigan. 
Para la sociología infantil está ampliamente reconocida la capacidad investigadora que tienen 
los niños. Este planteamiento ha suscitado varios interrogantes acerca de la manera como los 
niños abordan la investigación y cómo actúan siendo protagonistas de su propio aprendizaje. El 
acompañamiento de los adultos facilita el camino para que la curiosidad y el deseo de indagar 
aflore y se fortalezca. De tal suerte que deja de ser una práctica en donde se investiga a los niños 
para ser con ellos con quienes se realiza. Las percepciones y perspectivas en la infancia resultan 
ser elementos característicos de esta etapa, en donde los puntos de vista de quienes hacen parte 
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del proceso de exploración se hacen evidentes. Incluso hay niños investigadores que actúan de 
manera autónoma e independiente con base en sus propias perspectivas (Manfred, 2007). 
Se debe permitir que los niños se involucren en su proceso de aprendizaje, los aportes que 
logran hacer resultan de una riqueza incalculable para el campo educativo, gracias a las 
habilidades que pueden desarrollar para resolver problemas, actuar libremente y aportar en la 
construcción del aprendizaje cooperativo.  
Participar activamente es una cualidad que tienen los niños en sus primeras etapas de vida, el 
deseo por saber, preguntar y resolver situaciones está presente en el comportamiento habitual de 
la mayoría de niños, razón de más para entender la perspectiva desde la que ejecutan su accionar. 
Para Friedrike Heinzel citado por (Manfred, 2007), la perspectiva solo es posible si los adultos 
mediadores logran entender y explicar los sentimientos y necesidades que tienen los niños, algo 
que resulta más difícil de lo que debería ser, dado que las jerarquías todavía son parte importante 
del sistema de educación. Por lo tanto es preciso reivindicar el papel de investigadores que tienen 
los niños en cualquier ámbito ya sea escolar o fuera de él, tratándolos como verdaderos expertos; 
razón de más para propiciar escenarios que rompan con métodos tradicionales que separan el arte 
de la ciencia y permitan entender lo que realmente significa investigar. En el mundo infantil 
como en el mundo científico, lograr dar sentido al mundo para redescubrirlo de forma natural y 
social, poder comprender lo que se aprende, compartir experiencias de conocimiento con los 
demás sin descuidar el fundamento que confiere la curiosidad, es lo que se puede llamar 
investigar. Se podría decir entonces que investigar es una especie de compromiso con la 
curiosidad, evidenciado en la común pregunta del ¿por qué?, natural en los niños desde muy 
pequeños (Manfred, 2007). 
Las investigaciones conducidas por niños tienen la posibilidad de contener un sin número de 
tópicos o asuntos que pueden ser el resultado de su recorrido histórico de vida con sus familias, 
la llegada a la escuela o en contextos en los que se ven inmersos y despiertan todo tipo de interés 
ya sea básico o complejo. En este punto lo principal es mantener el estímulo en la curiosidad 




Ahora bien, la vía como se llega al conocimiento puede determinar qué formas de adherirse al 
conocimiento pueden ser catalogadas como investigación en la educación inicial. Para el filósofo 
estadounidense Gareth Mattthews citado por Manfred (2007), las preguntas de los niños tienen 
un espíritu inventor que las personas mayores no pueden igualar. Estos cuestionamientos los 
llevan a querer ir más allá de lo que espacios limitados les ofrece, logran hacerlo en diferentes 
contextos usando la exploración del medio para obtener sus propósitos a plenitud, aclarando que 
es más factible conseguirlo si existe el compromiso y responsabilidad de los docentes y demás 
adultos acompañantes en el desarrollo infantil. 
Las estrategias para ampliar los horizontes investigativos de los niños están relacionadas con 
acciones pedagógicas en donde los proyectos de investigación se ponen en marcha, y se realizan 
en forma dinámica y lúdica. Se hacen proposiciones en total libertad para ser puestas en 
consenso permitiendo la cooperación de pares y de toda la comunidad. Se puede convertir la 
experiencia en un reto en donde es posible demostrar que la educación inicial consigue 
transformar prácticas instauradas para dar paso a que los niños efectúen investigaciones que 
conlleven a que comprendan mejor su realidad para tomar acciones que apunten a transformarla.   
El mayor beneficio esta dado en la posibilidad que tienen de comprobar lo capaces que son al 
realizar investigación y obtener resultados, amplían sus perspectivas para resolver situaciones 
confiando en sí mismos y en el colectivo del que han hecho parte importante. Sin lugar a dudas 
los niños se hacen más conscientes de su papel en la sociedad, entienden que sus aportes a 
nuevas experiencias amplían su conocimiento (Manfred, 2007). Es entonces cuando los niños 
comprenden los problemas de su existencia y de su ecosistema reivindicando su autoestima, la 
confianza en sí mismos y se hacen protagonistas de su propia historia de vida.   
1.8 La investigación como componente natural en el aprendizaje infantil.  
Hay un crecimiento vertiginoso de nuevos descubrimientos y tecnologías que invitan a 
involucrar a los niños y niñas en un contexto que les permita potencializar al máximo su 
capacidad de investigar, indagar y acrecentar la curiosidad. La escuela debe estar preparada para 
ofrecer más posibilidades, transformándolas en una constante motivación. Esta resulta ser la vía 
para desarrollar el pensamiento crítico que conlleve a proporcionar la capacidad de decidir qué 
aportes se harán al mundo en el que crecen los niños (Gallejo, Castro, & Rey, 2008). En la 
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declaración de la conferencia universal para el siglo XXI, que fue auspiciado por la UNESCO, se 
expresa que los niños y niñas por medio de actividades científicas aprenden a resolver 
problemas, constituyen alternativas, abren oportunidades para enriquecer las experiencias en la 
educación porque permiten a los niños desarrollar la curiosidad y creatividad haciendo uso del 
talento y habilidad que poseen para que pueden resolver problemas de sus contextos reales. Es 
así como los principios en los que se apoya la educación científica se basan en la libertad para 
participar, la intencionalidad educativa, las oportunidades igualitarias, la formación de diferentes 
actores sociales, se puede contribuir con las trasformaciones que impactan los estilos de vida y la 
interacción que surge con el medio a partir de la mirada que se tiene con respecto al entorno 
(Gallejo, Castro, & Rey, 2008). 
En este sentido, se puede afirmar que la investigación como indagación sistemática se basa en 
la curiosidad y en un profundo deseo por ir más allá, para lograr comprender lo que se aprende, 
la investigación es sistemática porque se respalda de una estrategia que invita a quien investiga a 
hacerse hipótesis propias que buscan confirmación.  
En este punto entra un elemento fundamental en la investigación educativa: el currículo, que 
cobra sentido en términos prácticos resultando justificables a partir de la experiencia. El 
currículo no puede ser entonces un listado de contenido que debe ser abordado, más bien es un 
objeto clave y simbólico con gran significado; es decir, que no es un medio de instrucción para 
simplemente cualificar la enseñanza, debe permitir criterios para la misma y procesos para 
nuevas destrezas, en las que se involucran los intereses de los niños de educación inicial para 
empezar a considerar la enseñanza y el aprendizaje un arte (Stenhouse, 1996). La educación debe 
ser experimental y el contenido susceptible a las artes, lo que implica la enseñanza y el 
aprendizaje con sentido. Es así como la construcción del currículo se convierte en una puerta 
abierta a nuevas experiencias que invitan a la transformación escolar. 
Lo que se encuentra en una propuesta con dinámicas integradas fundamentadas en la PP es la 
posibilidad de repensar la escuela y reflexionar permanentemente sobre las prácticas cotidianas 
que dan sentido a la educación, especialmente las que se pretende desarrollar con los niños y 
niñas en educación inicial (Pozuelos, 2007). En este contexto, la investigación sistemática y 
permanente hace parte básica del currículo que se va enriqueciendo con la participación del 
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maestro y de los niños, porque se construye desde la realidad de la escuela enlazándose con el 
mundo exterior. Al generar hipótesis claves para el desarrollo del pensamiento crítico e 
investigativo en la educación inicial, se da un giro en la intencionalidad pedagógica porque 
trasciende el acto trasmisioncita y mecánico del aprendizaje tradicional, dando paso al interés por 
descubrir e ir más allá del contexto inmediato, desde el inicio del proceso pedagógico que se 
pretenda adelantar y durante el mismo. Es una apuesta a la construcción de saberes colectivos en 
donde es posible una actitud exploratoria (Jurado, 2000). Un  docente atento a estas necesidades 
se convierte en mediador de la curiosidad y de las inquietudes de los niños, lo que puede arrojar 
como resultado que el deseo por indagar y experimentar se acreciente en sus estudiantes; de esta 
manera se hace posible entre todos organizar el conocimiento aprendido del mundo, dando  





CAPITULO III   
Marco Metodológico 
La metodología aplicada en el presente trabajo tiene un enfoque cualitativo y un método de 
investigación acción educativa dirigido a trasformar la realidad, dado que permite la 
interpretación y la participación activa de la docente investigadora y de quienes interactúan en la 
resolución del problema planteado.      
1. Tipo de investigación 
La  investigación acción educativa se basa en los sujetos participantes, toma el fenómeno a 
estudiar de forma integral y se interactúa con los participantes y con los datos, pretendiendo 
describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y 
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comunidades Parron, McLeod y Thomson citados por (Hernández, Fernández, & Baptista , 2010, 
pág. 501), mediante el uso de observación, conversaciones y acercamiento del investigador al 
contexto de objeto de conocimiento. Además de esto, cuenta con elementos de la investigación 
acción educativa ya que busca resolver problemas cotidianos e inmediatos. 
La población objeto de estudio tiene una participación directa e indirecta; la investigadora se 
involucra y además tiene una participación constante la cual le permite interpretar la situación 
problema y dar una explicación al respecto. Se intenta hacer una aproximación de situaciones 
sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de una manera inductiva; es decir, a partir 
de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas, en el caso de la presente 
investigación; los niños de Educación Inicial, grado transición jornada tarde, de la institución 
educativa DOFASA. 
2. Población 
La investigación se llevó a cabo con un grupo de 25 niños y niñas de 4 a 6 años  de ciclo 
inicial del colegio DOFASA jornada tarde y la docente investigadora.  La institución está 
ubicada en la localidad de Barrios Unidos, sin embargo la mayoría de la población proviene de la 
localidad de Suba al noroccidente de la ciudad de Bogotá distrito capital de Colombia.    
3. Consideraciones Éticas 
Para la realización del proyecto se solicitó la firma de consentimiento por parte de los padres 
de los niños participantes, con el fin de utilizar material audiovisual como fotografías y videos 
que posteriormente serían publicarlos en el presente trabajo sin usar nombres propios. (Ver 
anexo formato) 
De acuerdo a las consideraciones éticas expuestas por el ministerio de salud de Colombia 
concretamente se hace referencia al artículo 11 por ser el que compete al presente trabajo en 
donde se expone la investigación sin riesgo como: estudios en donde se emplean técnicas y 
métodos de investigación documental de las personas, en este caso particular de niños de la 
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Institución educativa DOFASA de ciclo inicial que participan en el estudio, entre los que se 
consideran: entrevistas, fotos y videos.  
4. Procedimiento 
La presente investigación se desarrolla con base en los aportes teóricos y prácticos aportados 
por  Josette Jolibert (2000), teniendo en cuenta las fases que propone la autora para llevar a cabo 
un proyecto. Dada la pertinencia con la propuesta, que buscó dar respuesta a la importancia de 
implementar estrategias como la PP en la educación inicial para así dar cuenta de las habilidades 
investigativas que tiene el grupo de 25  niños de la Institución Educativa DOFASA grado 
















Los resultados de la presente investigación están organizados de acuerdo a las fases que se 
proponen en la PP, teniendo en cuenta que fueron la guía transversal que permitió exponer de 
forma clara los objetivos alcanzados.   
La enseñanza por proyectos es una estrategia integral  para la consecución del aprendizaje 
significativo y acertado. (La Cueva, 1998) 
A través de las siguientes fases se da desarrollo al proyecto de aula llevado a cabo durante el 
trabajo pedagógico: 
1. Fase I. 
Planificación del proyecto. 
Se lleva a cabo con los niños desde el inicio y en el trascurso del proyecto, es el momento en 
el que emergen las inquietudes, intereses, dudas y se hace posible llegar acuerdos construidos 
colectivamente. (Rincón, 2012) Se desarrolla en un ámbito democrático que permite al docente 
articular sus propuestas con los saberes previos de los estudiantes y paulatinamente ir 
construyendo un currículo enriquecido de conocimientos con sentido. 
El proyecto se llevó a cabo durante el año 2015 con los niños de ciclo inicial del instituto 
educativo DOFASA. Al inicio se realizaron dos reuniones informativas: 
La primera, con familiares responsables de los niños a quienes se les conto en qué consistía la 
metodología de la PP con el objetivo de poder contar con su apoyo y acompañamiento, se sugirió 
por parte de la docente investigadora aportar material que enriqueciera el tema del proyecto, que 
fuera acogido por parte del colectivo de niños. En esta primera reunión se dio espacio en una 
asamblea con los padres para hacer preguntas, aclarar inquietudes o dudas. Un componente que 
vale la pena destacar fue la motivación de los padres por hacer parte de la propuesta, lo que 
facilitó desarrollar la experiencia contando con valiosos aportes. 
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Cabe resaltar que durante las primeras asambleas en la fase de planificación resultó difícil 
para los niños opinar, se mostraron asombrados ante la posibilidad de poder decidir sobre lo que 
les gustaría aprender. Esta actitud se evidenció al inicio de la propuesta pero tuvo una 
transformación asombrosa que se expone en la fase de análisis y evaluación. 
La segunda reunión se realizó con los niños por medio de una asamblea en donde se planteó 
por parte de la maestra el uso de símbolos como “la barita de la palabra” La docente les contó 
que esté elemento se remonta a tradiciones indígenas en donde se respeta la palabra de quien 
quiere intervenir cuando tiene la barita en sus manos, en este caso se fabricó con un palo de 
balso, un cascabel en la parte superior y plumas de colores. 
Enseguida se planteó la pregunta sobre lo que podría ser una asamblea, algunas 





N1: “Es un juego para construir juegos”  
 N2: “Es una reunión de papás y mamás”  
 N3: “Es fabricar algo con muchas cosas que traemos”    
 N4: “Es decir lo que nos gusta y lo que nos pone bravos” 
Después de escuchar las voces de los niños la docente enriqueció sus aportes contándoles que: 
D: “La democracia es un poco lo que ya  han  dicho, llevado a un espacio en donde todos 
construiríamos con nuestras voces lo que queremos  planear y hacer durante el año escolar”. 
N: Niño 
Numero: del 1 al 25, designación 
para cada uno de los 25 niños 
participantes 




En seguida se planteó la pregunta por parte de la docente: ¿Sobre qué les gustaría que 
pudiéramos investigar juntos? ¿Qué temas llaman su atención? (Los niños se fueron a sus casas 
después de la asamblea, con la intención de llevar a l colegio sugerencias con respecto a estas 
preguntas). 
Durante esta primera asamblea, se iban aclarando preguntas o definiciones que no eran claras 
para los niños, se habló de lo que significaba ser un investigador, teniendo presente por parte de 
la docente que esta es una pregunta que los niños van interiorizando y contestando  mediante sus 
propias prácticas en el trascurso del proyecto. 
Algunas intervenciones al respecto sobre lo que significa para los niños investigar: 
N 5: “Buscar por todas partes algo que queremos encontrar”  
N 6:   “Jugar a los detectives”  
N 7: “Preguntarle a la mama para hacer tareas”  
N 8: “Buscar animalitos raros en el pasto”  
N 9: “Salir a explorar al parque” 
La docente complementó las valiosas aportaciones de los niños expresando que ya eran 
grandes investigadores, porque seguramente sabían muchas cosas que habían ido aprendiendo 
desde muy pequeños y que todo eso sería importante para compartirlo en grupo. 
 La maestra sugirió que tuvieran presentes palabras como; proyecto e investigación, durante la 
experiencia así como en posteriores asambleas. 
Durante la segunda asamblea: Después de compartir la bienvenida con canciones, la docente 
invitó a los niños a ver  un video corto de “el pequeño Einstein” es una película en donde un 
grupo de niños emprenden un viaje en una nave por diferentes lugares y en cada uno de estos 
hacen preguntas, investigan, comparten, juegan y aprenden muchas cosas divertidas. Al terminar, 
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la docente sugirió sentarse en cojines en círculo para conversar durante la asamblea, preguntando  
a los niños sobre su percepción de la película, algunas respuestas fueron: 
N 10: “Me encantó la nave la pasaban muy divertido”  
N 11: Me gustó mucho cuando aprendían a tocar instrumentos musicales” 
N 12: “Lo más divertido fue cuando hicieron experimentos y los dejaban tocar todas esas 
cosas de colores”  
N 13:“Lo que más me gustó fue cuando cantaron la canción, yo quiero aprenderla” 
N14: “Me gustó el niño de gafas porque era el más chistoso y hacia muchas preguntas” 
N 15:”El profesor les enseñaba cosas bonitas, como los sonidos de las cosas y eso” 
Para  escuchar  los aportes de todos los niños la docente propuso permitir la intervención de 
los que aún no habían participado, dado que eran 25 niños se hizo énfasis en la importancia de 
saber escuchar, sin embargo la docente aclaró que la contribución de todos era necesaria porque 
siempre estaban aprendiendo de los demás, los que no alcanzaron a intervenir en la asamblea 
podían conversarlo en los grupos más pequeños o representar por medio de dibujos su sentir para 
socializarlo posteriormente. 
La Docente conversó con el grupo acerca de la forma como los niños del video aprendieron 
nuevas cosas, les preguntó cómo creían que podrían aprender en el colegio y si se podría hacer 
de esa forma tan divertida como ocurría en la película.  
Respuestas de los niños: 
N15: “En el jardín donde estudiaba la profesora era muy brava y solo hacíamos tareas 
aburridas” 
Docente: ¿Qué tareas aburridas hacías? 
N 15: Sólo hacíamos tareas en el cuaderno y no podíamos pararnos porque gritaba 
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N 16: “A mí me gusta pintar, ¿aquí podemos pintar?” 
N17: “Me gustaría aprender muchas cosas pero divertidas” 
N 18 “Yo quiero escribir cartas  a mi mamá y a mi hermanita Sofía” 
N: 19 “Yo creo que si podemos aprender como los niños del video sería muy chévere”   
N 20: “Aprenderíamos  a no pelear con los amigos y a jugar y a leer cuentos con dibujos 
grandes y a correr muy rápido” 
La docente intervino y preguntó al grupo: “¿Qué pensarían  si les cuento que podemos 
aprender entre todos divirtiéndonos porque vamos aprender lo que nos gustaría saber y además 
nos vamos a convertir en científicos investigadores que exploraran sobre muchas cosas?” 
Los niños a unísono gritaron “Siiiiiii! Que emoción “la docente propuso hacer una pausa para 
realizar una actividad en donde todos juegan a imitar gestos y sonidos con el fin de dinamizar el 
espacio.   
Nuevamente los convoca para hablar sobre las propuestas que cada uno llevaba de acuerdo a 
la primera asamblea. La docente empieza entonces preguntando sobre: qué les gustaría 
investigar, qué temas son los que más les llaman la atención     
N 19 “A mí me gustaría saber sobre los animales que hay en la casa de mi abuela” 
D: “¿En dónde vive tu abuela?” 
N 19:” En una finca grande en donde hay muchas vacas y también un gato negro con blanco2 
N 21 “Me gusta ir a la piscina y al rio” 
N 22 “A mí me gusta ir al circo y ver a cebollita hacer botes en la cuerda” 
N 23 “Me gusta hacer Surfing” 
Docente: “¿En dónde puedes practicar surfing? Cuéntanos que es Surfing?” 
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N 23: “En el mar es como pararse en una tabla y saltar por encima de las olas”  
N 24: “Me gusta jugar fútbol y aprender sobre el mundial de fútbol” 
N 25: “Si a mí me gusta el futbol y también patinar” 
N 12: “A mí me gusta ir a ver a cebollita yo fui también a ese circo y había un mago”  
N 1 “A mí me gustan los planetas yo voy a ser astronauta cuando grande” 
N 14  “A mí también me gustan los planetas las estrellas y la luna” 
N 20  “Yo quiero saber mucho de los animales como yo tengo un perrito que se llama Doki “ 
N 7  “Yo también quiero ser un astronauta para ir al sol, ¿pero me puedo quemar?” 
D: ¿Tú crees? 
Grupo: varios responden: “claro que sí.” 
N 3: “Yo quiero viajar en una nave espacial como los niños del video y conocer todo lo que 
hay arriba “ 
 En este punto de la planificación la Docente sugiere poner los temas que han surgido en un 
cartel grande y blanco, hace un recuento de lo que han dicho hasta el momento, ella ha tomado 
atenta nota.  
Procede a escribir  con diferentes colores haciendo una pequeña grafica al lado de cada uno de 
los temas: 
1. Animales de granja  
2. Deportes 
3. El Espacio 
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4. El agua (piscina, rio, mar) 
5. El  circo 
Paso seguido la docente propone escoger alguno de los temas para ser investigado entre todos 
con mayor profundidad, para esto se sugiere hacer un recorrido por cada temática referida por los 
niños. Les  explicó que cada semana podrían hacer un viaje con la ayuda de la imaginación por 
cada una de las  experiencias, utilizando de diferentes materiales que podían traer de sus casas y 
Apoyados por elementos diversos que la docente también llevaría al aula.  
Les  indicó que para empezar, investigaran en casa en compañía de sus familias sobre el 
primer tema que se iba a  abordar. Fue así como durante las próximas cinco semanas se trabajó 
cada uno de los temas; con videos, cuentos, recortes, láminas, fotografías entre otros, se dedicó 
una semana para cada  temática. Utilizando material artístico, disfraces y canciones alusivas al 
tema. Se realizaron asambleas para conversar sobre las actividades que se habían ido 
desarrollando y sobre lo que cada tema había aportado.  
El primer día después de la última semana de trabajar los temas, se conversó en la asamblea  a 
cerca de decidir democráticamente cuál de todos los temas trabajados podría ser el proyecto que 
se empezaría  a investigar con mayor intensidad.    
La docente explicó en la asamblea el significado de la palabra democracia para lo cual 
primero indagó a los niños sobre que creían que significaba, las respuestas de los niños: 
N 3: “Es un juego con los dedos” 
N 8: “Es una palabra muy rara” 
N 13: “En un cuento sobre una señora muy amable” 
N  17: “Cuando se pierde la barita de la palabra y nos toca hacer una nueva” 
La docente señaló que sus intervenciones siempre eran más acertadas que las de muchos 
adultos, porque la democracia puede ser un juego que se construye entre todos decidiendo como 
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grupo, lo importante es que todos puedan sentirse cómodos, tranquilos y felices dado que son 
parte fundamental de todo lo que se vaya a realizar, procurando sea en beneficio del colectivo. 
Para elegir el proyecto, la maestra expuso que se haría con base en la democracia. Así que cada 
uno de los niños voto por alguna de las propuestas que se presentaron.  
 
Figura 1: Asamblea para definir tema del proyecto 
Fotografía Tomada durante el proyecto 
La docente utilizó como estrategia para hacer la votación; laminas alusivas  a los temas 
trabajados, fueron puestas en un mural dispuesto en un lugar visible a todos los niños. Con base 
en la pregunta: ¿si tuviéramos que emprender un viaje por alguno de estos lugares (refiriéndose 
al mural) para poder investigar y saber más cosas que nos permitan construir conocimiento de 
forma divertida cual sería?  Los niños sentados en círculo dieron inicio a la votación. 
2 niños votaron por La Granja  
3 niños votaron por Los Deportes 
1 niño voto por El Circo 
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2 niños votaron por El Agua 
17 niños votaron por  El Espacio 
Después de conversar sobre lo sucedido se pudo evidenciar que todos los niños entendieron 
que el tema más votado fue El Espacio estando todos de acuerdo en empezar a explorar e 
investigar sobre este tema, que de acuerdo a sus expresiones les resultó fascinante. 
La docente precisó  que los otros temas también podrían abordarse en diferentes momentos. 
Sin embargo cabe resaltar que el tema “El Espacio” despertó tal interés, que otras temáticas 
pasaron a un segundo plano durante el proceso que se adelantó durante todo el año escolar.    
De esta manera se da inicio al proyecto El Espacio que más tarde se convertiría en “Un Viaje 
al Espacio”   
2. Fase II. 
Realización de las tareas necesarias. 
 
  Durante esta fase se pone en marcha el desarrollo del proyecto, buscando conseguir las metas 
que fueron propuestas en la fase de planificación, se convierte en un reto tanto para el maestro; 
que debe buscar permanentemente  ser consecuente con la investigación sobre PP, tomando 
distancia de prácticas autoritarias o imposiciones que no permitan escuchar la voz de los niños. 
Como para los niños quienes deben fortalecer sus habilidades y potencialidades creyendo en sí 
mismos y en el trabajo cooperativo que se pone en marcha. En este punto es primordial que los 
niños comprendan la necesidad de sistematizar sus experiencias, de compartirlas con otros y de 
reflexionar constantemente sobre la manera como la investigación realizada por ellos mismos les 
abre un universo de posibilidades.   







 Escritura de cuentos e historias 
 Construcción colectiva de una canción   
 Sistematización de experiencias en el cuaderno 
 Cuaderno viajero 
 Actividades de acuerdo a los lineamientos para la educación inicial: literatura, 
exploración del medio, juego, artes: * Elaboración murales artísticos 
*Fabricación de un astronauta-*puesta teatral* Construcción del cuento 
Una vez se planifico el proyecto y se decidió en colectivo el tema “Un viaje al Espacio” la 
maestra invito a los niños a conversar sobre sus saberes previos del tema. En la semana de 
trabajo sobre el tema escogido se hizo un rápido recorrido por algunos tópicos referentes. De allí 
empezaron a surgir preguntas de los mismos niños tales como “¿por qué se ven estrellas en el 
cielo?”¿Podemos ir al sol sin quemarnos? ¿Por qué se hace de noche? Entre otras. La maestra 
motivo a los niños para que con ayuda de sus familiares investigaran en casa sobre estas 
preguntas y pudieran participar al grupo sobre sus indagaciones. Al recordar la experiencia que 
habían tenido durante la semana de exploración en el tema del Espacio, tanto la Docente como 
los niños sintieron apropiación por del proyecto que empezaba a surgir. 
De aquí en adelante se realizaron asambleas dos veces por semana, en algunas ocasiones se 
hicieron con más frecuencia dependiendo de lo que surgía. Por ejemplo; un día  después de leer 
una historia llamada “viaje a casa” la docente invitó a los niños a pensar en un nombre que 
pudiera tener el proyecto, se hicieron varias sugerencias como; los planetas, visita  al sol, viaje al 
universo espacial, entre otros. A medida que iba avanzando el proyecto surgían nuevas 
propuestas, es así como se hizo necesario realizar una asamblea convocada por los mismos niños 
dado su interés por resolver el nombre del proyecto. Se organizaron para expresar que les 
gustaría que el proyecto se llamara “Un viaje al Espacio” cuando la docente pregunto cuál era la 
razón por la que habían pensado en ese nombre un niño respondió:  
N 2: “Estábamos jugando en el parque y Daniel dijo que jugáramos a viajar a la luna entonces 
fue cuando alguno, no se quien, dijo: al espacio, mejor al espacio, y todos empezaron a gritar. 
Interrumpe otro niño y agrega: 
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N 8: “Si y todos empezamos a gritar un viaje al espacio…. rapidito corrimos para contarte que 
así se puede llamar nuestro proyecto porque nos gustaría ser astronautas.” 
Todos comenzaron a decir si, si, si, cantaban en coro; un viaje al espacio, un viaje al 
espacio…. 
¿Te gusta? Agrego otro niño. 
Fue un momento muy emotivo para todos, la docente confirmaba que la propuesta en donde 
todos estaban siendo involucrados despertaba el interés de todos los niños. Además pudo percibir 
que  les resultaba importante tener su punto de vista en cuenta al preguntar ¿te gusto? 
 
Figura 2: Jugando a viajar al espacio 
Fotografía tomada durante el proyecto 
La docente señaló que para la próxima clase todos llevaran  temas relacionados con el 
proyecto para continuar investigando entre todos. Los niños llegaron con propuestas como: 
La tierra, el sol, las naves espaciales, los planetas, las estrellas, los cohetes, los astronautas, etc. 
Algunos trajeron láminas recortadas en casa alusivas al espacio, otros hicieron carteles sobre 
lo que habían investigado. Esta experiencia sucinto un sin número de preguntas que fueron 
expresando a medida que se abordaban los diferentes  temas. En este punto era evidente que 
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todos los niños tenían conocimientos previos sobre la propuesta, algunos conocían más detalles 
que otros sobre el espacio y fueron compartiendo sus saberes con el grupo. La docente empezó 
entonces a organizar la planeación con la valiosa información recogida hasta el momento, para lo 
cual diseño un panel en donde incluyo la fase de planificación, y la fase de  tareas necesarias con 
el título grande en colores,  donde decía; “Un Viaje al Espacio “fue dispuesto en el aula para ser 
observado por todos. 
La planeación de la docente incluía los temas y las preguntas sugeridas por los niños y otros 
que ella considero pertinentes para enriquecer el proyecto, los organizo en un listado y los 
socializo con el grupo. De esta manera se empezaron abordar los contenidos en orden, 
destacando que el mismo proyecto llevo a transversalizar la información, es decir mientras se 
abordaba algún tema surgía otro que ya había sido explorado o alguno que requería mayor  
profundidad. Sin embargo los niños comprendieron que tenían conexión y se articulaban para  
permitir dar respuestas a medida que se planteaban hipótesis por el grupo. Algunos de estos 
temas surgieron al inicio del proyecto otros fueron apareciendo en diferentes momentos como 
por ejemplo después de la visita al Planetario Distrital de Bogotá.  
 
Figura 3: Pregunta movilizadora ¿Qué hay más allá de la tierra? 






Tabla 1: Temas para organizar el Curriculo 
 
 
¿Qué hay más allá de la tierra? 
 El planeta tierra: 
-¿Cómo se formó la tierra? 
-¿Cómo está compuesta la tierra? 
-El agua en la tierra 
-¿Qué son los seres vivos? 
-¿Qué forma tiene la tierra? 
-¿En qué lugar de la tierra vivimos? 
-¿Porque se hace de noche y luego de 
día? 
 ¿Qué es la luna? 
-Porque la luna es brillante 
-Las fases de la luna 
-¿De qué está hecha la luna? 
-¿La luna solo sale de noche? 
-¿Solo hay una luna? 
 ¿Cómo viajar al espacio? 
-¿Para que ir al espacio? 
-¿Cómo es una nave espacial? 
¿Qué es un cohete? 
¿Que hay en el espacio? 
¿Se puede caminar en los planetas? 
¿Viven otras personas en el espacio? 
 Los planetas 













 El sol 
-¿Porque tiene rayos el sol? 
¿De qué está compuesto el sol? 
¿En realidad es tan caliente? 
¿Se mueve el sol? 
 El sistema solar 
¿Está el sol en el centro de los planetas? 
¿Porque se llama sistema solar? 
 ¿A qué se le llama Universo? 
-¿Que son las galaxias? 
¿Cuantas constelaciones se conocen? 
¿Qué son los asteroides? 
¿Qué son los meteoritos? 
¿Por qué brillan las estrellas? 
 Los astronautas 
-¿Cómo ser un astronauta? 
-¿Porque usan trajes especiales? 
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-¿Que hacen los astronautas fuera de la 
tierra? 
-¿Qué puede investigar un astronauta? 
 
De acuerdo al marco teórico de la presente investigación se abordó cada temática teniendo en 
cuenta las dimensiones del desarrollo infantil planteadas por los Lineamientos Curriculares para 
la Educación Inicial (SED, 2010). Lo que facilitó ser consecuentes con la PP en donde el 
aprendizaje se fue dando sin fragmentar el conocimiento por áreas.es decir cognición, 
comunicación, corporalidad, arte y socio-afectividad fueron trabajados permanentemente durante 
las experiencias que permitía vivenciar el proyecto.  
Las familias como parte del proyecto: 
Para cada sesión se utilizaron diferentes estrategias pedagógicas, Un ejemplo fue cuando se 
abordó el tema de la tierra y un grupo de niños que escogió hacerse responsable esta temática se 
encargó de investigar todo lo referente a las preguntas que se habían realizado en colectivo y que 
estaban presentes en el panel, contando con la ayuda de sus familiares elaboraron en material 
reciclado un prospecto de la tierra. Al iniciar la sesión dispuesta para este tema  cada niño subía 
en un banco para hacer su exposición, en donde contaba al grupo como elaboro su trabajo, que 
materiales utilizo quienes hicieron parte de la fabricación, después explicaba lo que había 
investigado y que cosas le llamaron la atención, la exposición de uno de los niños transcurrió así: 
N 9: “Yo elaboré el planeta tierra utilizando una bola de icopor que después con mi papá 
pintamos y le pegamos los continentes que habíamos recortado de un libro de mi hermano 
mayor, mi hermana me ayudo a poner toda el agua porque la tierra tiene muchísima agua, 
investigue que la tierra es el único planeta a donde hay personas porque hay agua y mucho sol 
y eso ayuda a que los alimentos crezcan y podamos vivir. También que la tierra tiene en un 




Figura 4: Exposición: El planeta tierra 
Fotografía tomada durante el proyecto 
Después pasaban los demás compañeros y complementaban lo que había dicho el anterior 
niño. Este día se dedicó a la Tierra de acuerdo a la planeación y también a conversaciones en 
donde los niños mostraban inquietud por entender como era y porque se podía salir de ella para ir 
al espacio. Al terminar las exposiciones los niños expresaron emociones e inquietudes como 
estas: 
N 3: ¿Pero si la tierra es tan redonda porque nosotros no lo vemos?   
N 7: ¿porque el sol que es tan caliente no puede quemarnos? 
N 19 “La tierra es demasiado gigante porque caben personas que viven hasta en Australia a 
donde se fue mi mamá a trabajar, y también caben todos los animales y cabe Bogotá que es 
donde yo vivo” 
N15 “Si es cierto y en la tierra también esta Neiva a donde voy de vacaciones y allá si hay un 
rio grande pero ya está muy sucio” 
Algunas respuestas surgieron de los mismos niños por ejemplo: 
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N 24:”El sol no puede quemarnos porque yo investigue que hay una mantita como una cobija 
que se llama capa de ozono y solo deja que entre el sol pero no nos queme “ 
N1:” Si pero mi papá dice que ya se rompió y es verdad porque a veces yo siento que el sol 
me quema y por eso me pongo gorra y bloqueador solar” 
N 7: “Claro que la tierra es muy grande porque después de la explosión se formó con mucha 
agua y ahí es donde viven las ballenas y los peces y también los delfines pero yo no vivo ahí 
yo vivo en la parte de la tierra que no está llena de agua salada”  
En seguida la docente invitó a los niños a ver un video de la página  en internet “Pregúntale a 
Un Astrónomo, en donde pudieron observar la formación  de la tierra y sus características, 
después del video la maestra propuso un conversatorio para escuchar las percepciones de los 
niños:                        
 
Figura 5: Presentación del video sobre el espacio 
Fotografía tomada durante el proyecto 
 
N: 1  “El video mostró que la tierra tiene muchísimos años 4.8 billones eso es un montón,”  
D: ¿Recuerdan como hicieron los científicos para saber esto? 
N: 8: “con las piedras viendo que son muy viejas” 
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D: ¿Recuerdan cuando nos hablaban que la edad  se encuentra midiendo la velocidad en la 
que se descomponen o se rompen los elementos de metal radioactivo de uranio y se vuelven 
plomo? El uranio es un químico de color blanco.es sólido y se encuentra en los minerales 
como las piedras, observen estas piedras que traje, van a ir pasándolas para que todos puedas 
observarlas y tocarlas. Y el plomo es otro elemento químico muy pesado  
N: 7 “también median los meteoritos que traían astronautas” 
D: ¿O que han caído sobre la tierra? 
Grupo: “Si caían sobre la tierra”  
N: 18 “también trajeron piedras de la luna  en el Apolo yo quiero ir en una nave de esas y 
traer más” 
N 4 “tiene los mismos años de la tierra  4,8 billones es un montón” 
N: 6 “La tierra está hecha de un montón de cosas de químicos como aluminio y oxígeno” 
N21: “¿Cierto profe que por eso es que respiramos?” 
D: ¿por qué? 
N: 21 “por el oxígeno”  
D: Si el oxígeno es un gas que está presente en el aire, en el agua, en los seres vivos 
N 22 “¿y cómo lo vemos?” 
D: No tiene color tampoco olor y es esencial para poder vivir, observen el agua que está en el 
recipiente muchas moléculas de oxigeno están ahí  
N: 10”La tierra como tiene tanta agua tiene mucho de eso…de...”  
N 21 “Oxigeno”  
N: 23 “y tiene muchas cosas como se formó de eso entonces puede girar” 
D: Si en el video pudimos ver como giraba la tierra, ¿cómo lo hacía? ¿Lo recuerdan? 
N: 25 “nada puede detenerla” 
N: 22  “como el sistema solar era esa nube tan grande y oscura y se movía a la mitad” 
D  Se contraía hacia el centro por la gravedad y empezó  a moverse y a rotar 
N: 16  cuando los planetas se formaron se quedaron así dando muchas vueltitas 
D: ¿qué tal si jugamos a que éramos el sistema solar? 
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La docente llamó a un niño para que representara al sol y a otros para que fueran los planetas 
entre esos la tierra, observando el video nuevamente los niños empezaron a moverse  alrededor 
del niño sol. 
N 16 “¿pero si damos tantas vueltas porque no nos mareamos? 
N: 23 “porque la tierra está girando pero nosotros no estamos dando vueltas” 
N 1 “y también porque es muy grandota y nosotros no estamos fuera de la tierra estamos 
adentro”. 
Después de esta experiencia los niños terminaron con muchos interrogante, al salir al patio 
del colegio a jugar, la docente observo como hicieron un gran circulo y alguno se hacía en el 
centro simulando ser el sol, mientras los demás giraban, también se les veía observando el 
cielo con cajas dispuestas por la docente  para jugar en el parque simulaban estar en naves que 
los llevaban hacia el espacio. 
 
Figura 6: Elaboración de naves interviniendo varios materiales 





Figura 7: Juego: El sistema solar 
Fotografía tomada durante el proyecto 
El anterior ejemplo es una muestra de cómo se llevaron a cabo algunas dinámicas con el 
grupo y le permitieron constatar a la docente el interés que se despertaba en los niños al abordar 
temas en los que los se involucraban directamente. 
En la sesión siguiente la docente dispuso material para  la elaboración de telescopios;  
- Un lente convexo grande. 
- Un lente cóncavo pequeño. 
- Dos tubos de cartón y de plástico de distintos diámetros. 
- Espuma de poliuretano y plastilina. 
La docente llevó un telescopio profesional al aula para que lo observaran y pudieran realizar 
el de cada uno con base en el modelo. Al iniciar la docente les presento láminas alusivas a 
diferentes telescopios y les señalo que era el instrumento utilizado por los astrónomos para saber 
cómo funciona el universo. Aunque los que elaboraron no resultaban tan eficaces como el 
modelo, se convirtieron en una forma de ir acercando más a los niños a la ciencia y la 
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investigación, al finalizar la tarde todos pudieron hacer observación desde el telescopio modelo y 
desde el que ellos habían fabricado. Se convirtieron en parte de los juguetes que tenían en la sala 
de juegos, En la mayoría de los recreos salían con sus telescopios y decían que iban a explorar. 
Decidieron llevarlos a las casa para poder hacerlo con sus padres en la noche, al día siguiente 
todos contaban sus experiencias y nuevas cosas que habían descubierto. 
                  
 
Figura 8: Telescopios  
 Fotografía tomada durante el proyecto 
     Con cada tema planteado en la planeación, surgían nuevos elementos que merecían ser 
abordados, fue así como con la ayuda de diferentes actividades se fue profundizando en el 
mundo de la astronomía. Al terminar cada sesión se regresaba a la pregunta que guiaba el 
proyecto y que estaba expuesta en el panel “¿Que hay más allá de la tierra? Cada día se 
generaban más respuestas que se iban agregando al panel pero siempre el interés por querer 
seguir investigando. 
Al tener mayor apropiación sobre la astronomía y los campos que habían investigado  la 
maestra, quien ya había conversado con los padres sobre el Libro viajero hizo la presentación a 
los niños contándoles que era un libro que viajaría su casa durante todas las semanas. El 
astronauta” (como empezaron a llamarse en el grupo) que llevara el Libro lo traería con una 






     Esta experiencia en donde se involucraron los padres resultó ser un gran aporte para acercar  a 
los niños a la  ilustración y la  escritura de historias. En cada inicio de semana cuando regresaba 
el libro viajero con una nueva historia, todos se disponían emocionados para poder escucharlo, el 
protagonista aportaba a la lectura y enseñaba las imágenes que había realizado. Al finalizar todos 
podían hacerle preguntas sobre su historia y agradecerle por haberla compartido con el grupo. Lo 
que fortalecía cada vez más a cada uno de los niños y lo convertía en un ser especial para el 
colectivo. 
  Enseguida los niños se disponían a sistematizar su experiencia en el cuaderno destinado para 
este fin; el cuaderno está dividido en dos partes; en la parte superior tiene un espacio blanco 
enmarcado en un cuadro para poder ilustrar y en la parte inferior tiene líneas gruesa resaltadas 
con color azul. De acuerdo a la actividad realizada los niños se disponían a elaborar sus escritos 
haciéndolo en código personal en su fase pre silábica o silábica según el proceso de cada niño 
(etapas de la escritura de acuerdo a Emilia Ferreiro) para que la maestra hiciera el protocolo 
respectivo (en donde la docente escribe en código alfabético debajo de las grafías del niño, lo 
que este le expresaba). Se utilizaron diferentes materiales: carboncillo sobre lienzo, vinilos sobre 
cartón, tiza sobre cartón negro, marcadores sobre acetato, y muchos materiales diversos más; 
lanas, telas etc., esta multiplicidad de técnicas facilitaron  la exploración en el campo artístico 
Figura 9: Libro Viajero 




relacionándolo de manera significativa con el proyecto. Al finalizar los niños que quisieran  
socializaban sus elaboraciones con el grupo, generalmente todos querían participar por lo que la 
maestra mediaba proponiendo dos momentos para hacerlo.   
 
 
Figura 10: Cuaderno de sistematización de experiencias 
Fotografía tomada durante el proyecto 
 
Experiencias significativas 
 Es importante comentar en este punto, que las exposiciones se hicieron frecuentes de acuerdo 
al tema que se estuviera abordando y la metodología era similar a la expuesta en el ejemplo con 
“la  tierra”. Para otras experiencias la  docente utilizo diferentes estrategias lúdicas como el uso 
de aros, llantas, espumas, colchonetas, en el trabajo psicomotriz para representar cuerpos y 
elementos que se  habían identificado en el espacio.  
Se elaboró entre todos  un traje espacial con características similares al que utilizan los 





                   Figura 11: Juegos representativos al proyecto  
Fotografía tomada durante el proyecto 
 
 
Los videos y películas relacionados permitían aclarar preguntas que iban surgiendo, en la sala 
de sistemas se hacían investigaciones de acuerdo a una temática que se estuviera abordando, 
cuando alguien en acompañamiento con la docente encontraba algo que podía aportar, todos 
paraban sus investigaciones para permitir que su compañero expusiera su hallazgo.  
                     
 
                          Figura 10: Investigando                         





Se designó un espacio literario al que se llamó “la hora del cuento y la astronomía” se daba 
lectura a un cuento diario relacionado con el proyecto. Fue emotivo ver como los niños pedían 
los espacios y se interesaban por consultar los libros o escuchar los cuentos que estuvieran 
relacionados con el proyecto.    
 
                              
 
Figura 11: Lectura de cuentos e imágenes sobre astronomía 
Fotografía tomada durante el proyecto 
 
 
Otra experiencia significativa fue la preparación de “la ensalada cósmica” cada niño llevo una 
fruta diferente y haciendo diferentes mezclas con sustancias liquidas buscaron encontrar los 
colores que identificaron en los planetas, constelaciones u otros elementos del espacio, llegaron 
vestidos de chef espaciales. La docente dispuso las mesas y empezaron a  clasificaron las frutas 
relacionándolas con formas y figuras del universo, esta experiencia colectiva puso en marcha la 
imaginación de todos los niños por citar un ejemplo el banano se le parecía  a la forma que tiene 
la luna cuando está en su fase de cuarto menguante le agregaron leche condensada para darle el 
color y semillas de chía para hacer los cráteres, así mismo hicieron  con muchas frutas. Después 
al disponerse a compartir la deliciosa ensalada se les oía conversar sobre si se estaban comiendo 
aun planeta o al sol además de ser divertida la experiencia le permitió  a la docente dar cuenta de 
cómo identificaban colores , formas y tamaños, comparándolas con elementos del universo. 
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     Figura 12: Preparación de la ensalada cósmica     
     Fotografía tomada durante el proyecto 
 
El aula  se intervino a medida que avanzó el proyecto hasta convertirse en un observatorio 
astronómico con elementos elaborados con  acompañamiento de los padres y la docente, ya fuera 
para las exposiciones o para representar alguno de los temas que se estaban abordando, la 
ambientación que hicieron los niños permitió convertir el espacio del aula en un lugar en donde 
se hacía posible vivenciar el proyecto significativamente. El techo se cubrió de estrellas fugaces, 
meteoritos, constelaciones, planetas, asteroides, astronautas, cometas, astros etc. así mismo otros 
espacios fueron ambientados con historias y personajes del espacio que los niños elaboraron 
cociéndolos con hilos y lanas. Este personaje se convirtió en su compañero, cada niño le puso un 
nombre, jugaban con él y lo llevaban a la casa para dormir acompañados por su nuevo amigo. 
               
Figura 13: Elaboración del astronauta 




La historia de uno de los niños consignada en el libro viajero hablaba de un niño que quería 
llegar al espacio y había conocido un marciano que le ayudo a construir una nave mágica con 
poderes, todo el relato cobro vida para el grupo cuando el abuelo del niño llego con la nave de la 
historia hecha en yeso con el tamaño ideal para que todos pudieran subir e imaginar que estaban 
dentro del cuento. Esta nave fue parte también de la ambientación.        
  
Figura 14: La nave espacial 
Fotografía tomada durante el proyecto 
 
Visita al Planetario 
A pesar de las limitaciones que se presentaron para poder llevar a los niños a  más lugares 
representativos para el proyecto. Esto debido a la normatividad de las instituciones públicas y la 
falta de recursos, Se logró gestionar la visita al Planetario Distrital de Bogotá. 
Desde la salida de la institución los niños expresaron su emoción, decían cosas como: 
N 5: “Es como un sueño hecho realidad” 
N: 19 “Ahora si conoceremos el espacio de verdad” 
N: 20 “Es el día más feliz, voy a ser una astronauta” 
Durante el recorrido los niños empezaron a  experimentar en el museo interactivo diferentes 
fenómenos; con la luz ultravioleta, el día y la noche, la luz del sol y la formación del sistema 
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solar, las diferentes constelaciones y su alineación en el cielo, realizaron una  observación 
usando los telescopios profesionales, un momento muy importante que se evidencio fue cuando 
vieron la luna y sus fases y por medio de experimentos lograron comprender como sucedía, 
durante los trabajos realizados en el colegio el tema de la luna siempre había sido de gran interés 
y motivación después de realizar con material didáctico la caja lunar su curiosidad aumento 
algunos niños expresaron que siempre habían creído que el sol salía de día y la luna de noche 
pero que no era cierto porque ellos podían observar la luna en las tardes, esta fue también una 
pregunta que se trabajó durante un tiempo. En el planetario durante la experiencia lunar los niños 
aportaron su saber hicieron comentarios y aportes muy interesantes se evidenciaba su 
conocimiento sobre el tema pero lo más emocionante para la docente fue observar como 
intervenían con tanta seguridad y se apropiaban del tema  afirmando con su actitud que 
comprendían cada cosa que les exponían.  
 
      Figura 15: Experiencia en el planetario      
Fotografía tomada durante el proyecto 
El Domo planetario es un instrumento en donde la mecánica, la óptica y la electrónica se unen 
para producir una simulación real del cielo nocturno.Los  niños entraron en la cúpula y se 
organizaron en las sillas dispuestas para la experiencia, mientras iniciaba la proyección la 
docente aprovecho para hacer un pequeño conversatorio mientras esperaban el inicio de la 
proyección. Los niños recordaron el trabajo realizado durante el proyecto en el colegio; hablaron 
del universo y sus compuestos, empezaron a dar  percepciones como estas: 
N: 9 “El universo está compuesto por galaxias y adentro están los planetas y todo lo demás” 
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D: ¿Recuerdan que es todo lo demás?” 
N: 12  “Si, satélites, estrellas, polvo cósmico” 
N: 19 “Nebulosas y astros como el sol” 
N: 18  “Nuestra galaxia es la vía láctea” 
N: 23  “y está formada por cien millones de estrellas” 
D: “¿recuerdan porque se llama así? 
N: 25 “si, porque como son tantas estrellas parecen leche” 
N: 18 “Las estrellas parecen masa y hacen un camino que parece la leche que se rego” 
N: 1 “Eso lo hicimos en el salón y lo vimos con el proyector” 
        
 
Figura 16: Investigadores en acción 
Fotografías tomadas durante el proyecto 
  
 Inició la proyección, todos se mantuvieron atentos a cada suceso, cada vez que se presentaba 
un nuevo fenómeno sus expresiones eran de asombro. Se inquietaban con cada nueva experiencia 
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y al finalizar la presentación, dieron un gran aplauso de manera natural era como una señal de 
felicidad por haber vivido esa  experiencia.    
Antes de terminar la visita  los niños pasaron a un salón en donde los esperaba una propuesta 
lúdica, se habló sobre el planeta tierra y las capas que la componen se les pregunto si sabían 
cuáles eran estas capas y para que servían, como ya se había realizado una experiencia similar en 
el aula los niños participaron activamente cuando el tallerista empezó a preguntar si sabían algo 
sobre el interior de la tierra y sus capas algunos niños aportaron: 
N: 3  “La geosfera va desde afuera hasta llegar a la parte más calientita de la tierra que es el 
centro” 
Tallerista: ¡Muy bien! y saben cómo se llaman las partes de la geosfera 
N: 25  “¡Claro! La corteza y el núcleo” 
N: 14” ¡Falta una! la mantita” 
Tallerista: ¿El manto? 
N: 14 “Si, el manto” 
El tallerista dio las indicaciones y entrego el material para empezar a realizar la actividad, la 
docente pudo observar que los niños iban elaborando la tierra y sus capas con conocimiento de lo 
aprendido durante el proyecto, el color de la plastilina representaba cada una de las capas fue 
entonces cuando una niña  expreso: 
N: 21 “Yo sé porque el núcleo es rojo” 
Tallerista: ¡Cuéntanos!  
N: 21 “Porque es la parte más caliente de la tierra y es muy sólida” 
La docente estuvo muy atenta, observando y tomando nota de cada apreciación que hacían los 
niños, así pudo constatar que el aprendizaje previo a la visita había sido realmente significativo, 
el planetario se convirtió en un lugar donde se hizo posible comprender que todo lo investigado, 




   
Figura 17: Elaborando las capas de la tierra    
Fotografía tomada durante el proyecto 
En el planetario  encontraron un traje de astronauta fabricado en fibra de vidrio dispuesto para 
que los niños puedan entrar y simular estar vestidos con el traje. La maestra tomo fotografías de 
cada uno de los niños cuando la vieron algunos afirmaban que ya eran verdaderos astronautas y 




Figura 18: Astronautas en la órbita espacial 
Fotografía tomada durante el proyecto 
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En los días posteriores a la visita al planetario, se evidenciaba en todo el grupo la necesidad 
de continuar profundizando sobre la astronomía, proponían ubicar constelaciones, elaborar 
planetas, meteoritos, utilizar el telescopio cada vez que observaban la luna la tarde la tarde, 
querían ambientar el salón para que quedara lo más parecido a planetario.  
 
Figura 19: Ambientación del centro espacial 2015 
Fotografía tomada durante el proyecto 
 
Un momento que bien vale la pena rescatar fue el eclipse lunar del 2015, días antes con la 
docente conversaron sobre este fenómeno rescatando todo lo investigado durante el proyecto, los 
padres se acercaron al colegio para contarle a la docente que los niños insistieron para que 
estuvieran atentos al  fenómeno, algunos padres reconocían que se habían enterado por los niños 
y que eran ellos quienes les explicaban lo que ocurría. Muchos motivados por los niños se 
desplazaron hacia parques en donde la alcaldía de la ciudad de Bogotá había dispuesto 
telescopios para que las personas pudieran ver lo que pasaba. Comentaron que había  pantallas 
para no perder ningún detalle del eclipse, en uno de los lugares estuvo German Puerta, 
reconocido astrónomo y director del Planetario Distrital. Para los padres esta experiencia les 
reafirmó las grandes habilidades que tenían sus hijos, se mostraron muy impresionados con la 




Figura 20: Exposición Eclipse de luna 
Fotografía tomada durante el proyecto 
Cuando los niños regresaron al colegio no había otro tema diferente, todos conversaban sobre 
el impacto que género en ellos ver a la luna cambiar de color. El proyecto continuo más 
fortalecido. 
Los días posteriores se organizó la muestra musical de los planetas algunos quisieron 
personificar; astronautas otros estrellas, al sol, la luna y los planetas se hicieron acuerdos la 
canción de los planetas de Enrique y Ana que había sido escuchada e interpretada con 
instrumentos musicales por los niños en diferentes espacios del proyecto, fue la seleccionada 
para darle vida a la puesta en escena que sería presentada  a los familiares en la muestra de 
Astronomía de cierre del proyecto.  
 
Figura 21: Canción los planetas 
Fotografía tomada durante el proyecto 
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Otras actividades que se fueron cerrando fue la terminación del cuento de astronomía en 
donde los niños daban respuesta  a la pregunta que había guiado el proyecto “¿Qué hay más allá 
de la Tierra?   Durante las últimas asambleas en colectivo fueron dando respuesta a esta hipótesis 
inicial, escribieron e ilustraron en su cuento y en el cuaderno del proyecto. En la asamblea previa 
a la muestra final socializaron sus percepciones y sus respuestas. La docente les preparo una 
presentación con fotografías y videos del recorrido por el proyecto desde el inicio hasta esta 
parte. Al finalizar la docente propuso hablar sobre las investigaciones que habían hecho en el 
recorrido, les pregunto que los hacia investigadores: 
N: 2 “Descubrí que vivimos en un planeta muy azul” 
N: 5 “Pude ver la luna de día y ver cómo cambian sus fases por la luz del sol” 
N 15 “Lo que más me gusto fue hacer cohetes y hacerlos volar” 
N: 17: “A mí me gusto hacer exposiciones y aprender que Urano es el rey del gas butano” 
N: 22”Eso lo dice la canción también que Venus tiene alma de mujer” 
N: 20 “Yo soy un investigador porque vi con el telescopio muchas formas diferentes también 
investigue que el sol si se mueve con todo sus sistema solar”  
N: 6 “A mí no me gusta que ya se esté dañando la capa de ozono, cuando yo sea científica voy 
a repararla”  
N: 12: Lo mejor de ser investigador que hacemos experimentos y aprendemos muchas cosas 
del espacio” 
D: “Y podríamos hablar sobre ¿Que hay más allá de la tierra? 
N: 4 “Más allá de la tierra hay otros planetas” 
N: 13 2Hay muchas constelaciones como la osa mayor y el cinturón de Orión, la que más me 
gusta porque se puede ver en la noche desde mi casa, yo la veo con mi tío y también a 
escorpión”   
N: 5 “Más allá de la tierra está el espacio y para salir vamos en una nave espacial” 
N: 9 “hay satélites que toman fotos para que las veamos como Armstrong que fue  a la luna y 
lo vimos en una foto” 
N: 21 También hay meteoritos como el que paso cerquita de la tierra” 
N 3” Esta el sol  haciendo girar a todos los planetas 
N: 25 “hay otras galaxias y de pronto allá viven los alienígenas”  
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N: 12 “Se nos olvidó que hay estrellas fugaces y cometas que viajan muy veloces por todo el 
universo” 
N 9 “Lo más bonito es la luna, a veces creía que me perseguía pero ya sé que no, parece de 
queso pero es de rocas y cráteres, y es el satélite de la tierra, porque la tierra solo tiene una 
lunita” 
 
Figura 22: Un viaje al espacio en imágenes 
Fotografía tomada durante el proyecto 
Por último se conversó sobre los acuerdos para la organización de la feria astronómica: 
lugares respectivos para explicar a los asistentes la experiencia, trajes que utilizarían para la 
presentación de la canción de los planetas, y como se desarrollarían las actividades programadas 
para ese día.  
Con esta experiencia se cerró esta fase, aunque se conecta con la intencionalidad de la 




Figura 23: Buen viaje 
Fotografía tomada durante el proyecto 
 
 
3. Fase III. 
Culminación del proyecto. 
En esta fase se hace esencial socializar el proyecto con diferentes personas, Se convierte en un 
compartir de  experiencias vividas y aprendidas, es también un intercambio comunicativo que 
permite enriquecer y evaluar el proyecto. 
Para llevarlo a cabo la docente y los niños organizaron la feria de astronomía, hicieron 
invitaciones para toda la comunidad educativa; padres, señoras que colaboran en servicios 
generales, vigilancia, docentes, directivos, administrativos. 
Todos los trabajos realizados durante el proyecto se dispusieron en una galería de arte para 
que pudieran ser apreciados por los invitados. Los niños vestidos con trajes relacionados con el 
espacio, llegaron con sus familiares, y fueron los anfitriones durante la feria. 
La docente reunió a todos los asistentes para contarles sobre la agenda planeada: En un primer 





Figura 24: Feria Astronómica 
Fotografía tomada durante el proyecto 
En seguida pasaron a observar la exposición, Los niños se  ubicaron en los lugares acordados, 
fueron los anfitriones de la feria; aclararon dudas, explicaron a los adultos sobre diferentes temas 
que les consultaron. 
En un intermedio se solicitó a los  asistentes pasar a la tarima en donde estaban organizados 
para la muestra musical, con la docente se organizaron como sistema solar en el centro dos niños 
tomados hacían de sol alrededor estaban 9 niños vestidos de planteas al lado del planeta tierra 
estaba la docente vestida de luna, en un círculo grande habían astronautas y  estrellas. 
Desde el comienzo hasta el final de la presentación la emoción estuvo presente en el grupo, 
bailaron cantaron se rieron tanto así que al terminar, los mismos niños apoyados por los 
asistentes pidieron hacerlo nuevamente.     
De regreso de la muestra artística la docente entregó a los padres bolsas grandes para que 
empezaran a llevar de la feria los trabajos y obras de arte de sus hijos, los padres manifestaron 
sentirse en un gran evento, se les veía felices, algunos comentaron que jamás habían estado en 
algo tan bonito. Iban pasando buscando todo lo de sus hijos, expresaron que era como ir de 
compras a una galería de arte. La intención de este momento final fue que llevaran 
absolutamente todo lo que habían  hecho los niños. 




Asistente 1: “De verdad es muy emotivo ver lo que logran hacer los niños lejos de todo lo 
tradicional como nos tocó a nosotros” 
Asistente 2: “Lo que más me impactó fue escuchar a los niños hablar de astronomía realmente 
parecen astrónomos. 
Asistente: 3: “Debo felicitar a los niños y a la maestra por este trabajo tan maravilloso”. “Mi 
hijo todo el tiempo esta relacionando las cosas con este trabajo, ahora entiendo más, si comía 
una galleta corría a  decirme; mira papá ahora es como la luna llena y después me decía vas a 
ver las fases en la galleta” 
Asistente: 4 “Estoy muy feliz porque todo en ellos se ve natural, no están forzados a nada 
cuando bailaron no es como tan mecánico, que deben aprenderlo para la profesora o los papas, 
esto lo hacen con un amor infinito” 
Asistente: 5  “Al comienzo me preocupaba que no aprendiera, claro pensaba en las vocales y 
los números y poco a poco iba viendo como lo que sabía era demasiado y lo demás paso a un 
segundo lugar sabía mucho más que simples letras o números de verdad estaba pensando”  
Asistente 6” Esta experiencia me enseñó a prestarle más atención a las preguntas de mi hija, 
me di cuenta que cuando preguntan, están aprendiendo y enseñando  tantas cosas increíbles” 
Asistente 10 “Yo soy docente de bachillerato de este colegio y ver esto, me hace cuestionarme 
con respecto a lo que pasa después, es decir como estos niños son tan increíbles en lo que 
dicen y hacen y en el camino pareciera que todo se va perdiendo, es importante que revisemos 
nuestras prácticas docentes.” 
Asistente 11 “ Soy del grupo de acompañamiento de la SED y de verdad este momento no es 
otra cosa que ratificar que si es posible pensar otra escuela y que aprender siendo felices es lo 
que le da sentido a la educación, gracias por permitirnos vivenciar con ustedes esta linda 
experiencia”  
Asistente: 12 “Nunca me había sentido parte del colegio de mis hijos solamente iba a las 
reuniones por informes y las reuniones eran muy frías, aquí pude colaborar aportar, aprendí a 
investigar con mi hijo ayudarle a elaborar cosas para que hiciera exposiciones ni siquiera mi 
hijo el de quinto sabe que es exponer lo aprendió con el  más chiquito le enseña tantas cosas 
que yo quedo asombrado “ 
N 12 “Para mí lo mejor de todo es que aprendí tantas cosas y me divertí mucho haciendo de 
todo,  y me gusto ser un gran científico explorador, siempre voy a extrañar este colegio” 
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Resultó muy difícil para la docente poder expresar lo que significó  este momento fue un 
cierre de año realmente  maravilloso, darse cuenta que lo que se estaba haciendo tenía sentido, no 
solo en la vida de los niños a quienes simplemente  les había facilitado el camino para construir 
tantos aprendizajes en donde se auto afirmaron como seres capaces, autónomos con múltiples 
habilidades , también en los familiares que se mostraron agradecidos por la experiencia, sin el 
apoyo de ellos el proyecto seguramente no hubiera tendió el éxito que tuvo.  
 
Figura 25: Exposición Astronómica 
Fotografía tomada durante el proyecto  
 
 
4. Fase IV. 
Evaluación del proyecto mismo: como, quien y cuando. 
La evaluación de un proyecto se debe dar de manera constante, es así como crecen las 
posibilidades de  trasformar la educación, se debe hacer un alto en el camino, para permitir la 
reflexión del colectivo en miras de enriquecer el conocimiento; conceptual y social. 
Para el caso puntual de este proyecto los instrumentos utilizados para evaluar el aprendizaje y 
el impacto del proyecto fueron: 
Observación: constante por parte de la docente  
Asambleas: Con la participación del  colectivo 
Conversaciones: Cotidianas y espontaneas entre los niños y con la docente 
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Evidencias: Trabajos realizados relacionados con el proyecto, exposiciones, escritos, 
ilustraciones. 
Todo lo anterior se realizó teniendo en cuenta las preguntas movilizadoras sugeridas para esta 
fase:  
¿Que se quería aprender con el proyecto? 
El  proceso de evaluación inicio en el mismo momento de la escogencia del tema del 
proyecto, hubo un impacto significativo en el grupo, se  despertó el interés y cada vez había más 
motivación por avanzar en la búsqueda de respuestas. Esto permitió llevar el proyecto hasta el 
final. Se podría decir entonces que el aprendizaje de los diferentes temas o contenidos surgió 
significativamente, los niños expresaron en la última asamblea su interés de continuar 
investigando y trabajando sobre el espacio por un tiempo más largo del que se pudo emplear 
dada la terminación del año escolar. 
El proyecto pretendió involucrar a los niños en la construcción de su aprendizaje, fue así 
como en el trascurso del proyecto muchos de los niños a los que se les dificultaba expresarse 
oralmente empezaron a participar confiados en que sus aportes serian escuchados y respetados, 
muchos padres se mostraron sorprendidos al identificar en sus hijos la necesidad de hablar y  
expresar fluidamente temas que relacionaban con la astronomía, cuando antes eran muy 
reservados en la casa. En las expresiones artísticas se pudo evidenciar algo similar, algunos niños 
que decían “no puedo” empezaron a explorar con las diferentes técnicas y materiales nuevas 
maneras de representar el proyecto, así surgieron verdaderas obras de arte, además de afianzar 
sus capacidades en diferentes campos, habían ganado seguridad en sí mismos. 
Cada vez surgían nuevas preguntas desde los intereses que tenían los niños y eran resultas por 
el colectivo a partir de las indagaciones que hacían observando o realizando actividades 
experimentales. El proyecto facilito el camino hacia la investigación de los niños y la 
organización de los contenidos para que pudieran ser abordados y comprendidos. Muestra de ello 
es la apropiación con la que lograron dar explicación a los diferentes fenómenos naturales.    
¿Los contenidos fueron abordados con sentido? 
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Los temas trabajados tenían una relación estrecha con el proyecto, fueron los mismos niños 
quienes se encargaron de exponerlos y aclararlos acompañados por la docente y los padres, 
utilizando material didáctico, videos, láminas, realizando experimentos y observaciones lo que le 
dio un sentido creativo y pedagógico al aprendizaje. 
 ¿Qué han ido aprendiendo los niños? 
Los niños aprendieron sobre el universo y la astronomía una multiplicidad de cosas que 
hacían evidente la adquisición del conocimiento. Sin fragmentar las áreas relacionándolas en su 
interdisciplinaridad se hizo posible transversalizar cada una de las dimensiones del desarrollo 
infantil, para dar paso a una  educación integral y progresiva. Fue así como el proyecto permitió 
dar cuenta de la manera como se puede proponer y comprender cualquier tema, cuando lo que se 
aprende esta mediado por estrategias pensadas en fortalecer los retos y habilidades que tiene los 
niños desde la educación inicial.   
¿Han aprendido significativamente? 
Los niños acompañados por la docente planearon, investigaron, implementaron y evaluaron  
durante el proceso en el que se desarrolló el proyecto, fueron entendiendo que sus acciones 
impactan más allá de la escuela, su mundo real. Se dieron cuenta que podían construir 
permanentemente  el currículo con base en sus propuestas porque estas eran tenidas en cuenta al 
igual que ellos eran reconocidos como personas capaces de investigar y de trabajar 
cooperativamente en beneficio de todos.   
¿Es posible hacer investigación en la escuela? 
Más allá de las investigaciones que así lo demuestran,  el  proyecto “Un viaje al Espacio” 
movilizado con la pregunta ¿Qué hay más allá de la tierra?” es una comprobación de las 
posibilidades que puede brindar la escuela para incentivar la investigación en los niños. Las 
percepciones y perspectivas que tuvieron los niños durante el proyecto representaron el principal 
insumo para poner en marcha la propuesta en donde la investigación fue un elemento estratégico 
para poder encontrarle sentido a cada tema que se iba abordando. Es importante resaltar, tal 
como se cita en el marco teórico del presente trabajo que la investigación en los niños es posible 
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si encuentran eco en los educadores o adultos que los acompañan. La docente escucho las voces 
de los niños y los visibilizo para que fortalecidos con su propia confianza se permitieran explorar 
el medio, articulando la ciencia con el arte y el juego. Aquí resulto fundamental potencializar la 
curiosidad natural de los niños para llevarla  a campos más profundos como la investigación 
científica.   
 
Figura 26: ¿Qué hay más allá de la tierra? 
Fotografía tomada durante el proyecto 
 
 
5. Fase V 
Evaluación de los aprendizajes y sistematización. 
En esta fase se toma como base la planificación buscando constatar si se cumplieron los 
objetivos, y si es pertinente tener en cuenta la implementación para futuros proyectos. Esta fase 
está relacionada con todas las fases anteriores, la evaluación colectiva busca que entre todos se 
pueda analizar si el proyecto fue pertinente a las necesidades que lo generaron. 
Esta fase se realizó en tres momentos la primera en una conversación con cada uno de los 
niños, la segunda en una reunión con los padres y la tercera en una socialización de todo el 




A continuación se presentan algunas de las  conversaciones que se realizaron con  los niños 
participantes, Se trató de dar respuesta  a algunas preguntas orientadoras propuestas por la 
docente con el fin de hacer la autoevaluación y evaluación general del proyecto. 
¿Qué piensas sobre la forma como acordamos realizar el proyecto? 
 
N 2: “A mí me gusto escogerlo y volverme una científica, porque pude investigar sobre la 
gravedad por eso no estoy flotando en el aire”    
N 5: “Yo quería que fuera de los animales pero no importa porque ahora quiero ser astronauta 
y descubriré que hay otro planeta a donde si viven alienígenas” 
N 18:”Todo ha sido muy divertido yo quisiera ir al planetario otra vez para ver las 
constelaciones” 
N 22: “Porque todos hablamos y decimos cosas con la barita de la palabra y siempre podemos 
opinar” 
N 15 “A mí me gusto todo, que todos queríamos ir al planetario y aprender tantas cosas”   
 
¿Cómo pudimos cumplir con lo que queríamos hacer? 
 
N 1: “Todos hicimos muchas cosas, exponíamos para que los amigos aprendieran”  
N 6: “Cuando fuimos al planetario” 
N 16:” Hicimos el espacio en el salón y ya no era un salón ahora era como el planetario y 
podíamos ver las estrellas en el cielo del salón” 
N: 25 “Nos ayudamos por eso yo le explique a mi amigo que el sol es una estrella muy 
caliente” 
N: 8:” trajimos trabajos al colegio para exponerlos y también investigamos sobre el espacio y 
que hay más allá de la tierra porque hay galaxias además de la nuestra”  
 
¿Qué nos faltó por hacer? 
 
N 3:”Ir más veces al planetario” 
N 7: “Salir al espacio” 
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N 9:” Construir una nave de verdad para ir todos al espacio” 
N 20: “Visitar a los astronautas en la NASA” 
N 24: “Conocer a  Armstrong y preguntarle cómo se sintió en la luna” 
 
¿Cuáles fueron tus aportes al proyecto? 
 
N: 4 “Le expuse a mis compañeros como es marte y de que está compuesta “ 
N 10: “Yo hice experimentos para enseñarle a mis amigos con la linterna como se ve noche y 
de día”    
N 13: “Yo hice las fases de la luna y les explique a mis amigos astronautas  como la luna se 
ve diferente por la luz del sol” 
N 19: “Yo pinte la llanta más grande para que sea el sol y le ayude a mis amigos aponer las 
llantas, ósea los planetas alrededor del sol”  
 
Algunas respuestas de la conversación  con las familias sobre el proyecto:  
 
¿Qué piensan sobre la forma como acordamos realizar el proyecto? 
 
F 1: “No conocía esta metodología para nosotros que nos hayan tenido presentes en todo el 
desarrollo de este proyecto es muy gratificante la forma como empezó y hasta el último día 
con la feria que de verdad le saca a uno lágrimas” 
 
¿Cómo pudimos cumplir con lo que queríamos hacer? 
 
F2: “Ver que los niños saben tantas cosas y hablan tanto, sin miedo, la niña siempre decía mi 
profe nos deja opinar y exponer, cuando salimos relaciona las letras de su nombre con todo y 
sabe tanto del universo que eso me pone muy feliz” 
¿Qué  faltó por hacer? 
F 3:“Dar a conocer este trabajo a otros colegios, de hecho a este mismo colegio que cuando 




¿Cuáles fueron sus aportes al proyecto? 
F 4: Acompañar a mi hijo a investigar, buscar en las bibliotecas temas sobre el espacio, 
cuando expuso a Plutón buscamos todos en internet y cuando la profe sugirió ir al 
conversatorio en el planetario sobre Plutón, afortunadamente pudimos ir y eso para el niño fue 
maravilloso, ponía cuidado a todo y cuando salimos nos aclaraba cosas, fue ¡increíble!, Uno 
solo puede, es, apoyarlos” 
 
 
Figura 27: Otra forma de aprender es posible 
Fotografías tomadas durante el proyecto 
 
Presentación del proyecto a la comunidad educativa de la institución DOFASA 
Se llevó a cabo una jornada pedagógica en donde se abrió un espacio para que el proyecto 
fuera socializado. La docente realizó una presentación sobre la pedagogía por proyectos y las 
fases para su realización, en seguida comentó como se llevó a cabo el proyecto con los niños de 
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educación inicial. Después presentó un video con fotografías de los momentos más significativos 
del proceso, continuó mostrándoles  un video de la participación de los niños en el planetario, en 
donde hacen preguntas e interactúan con la tallerista.  
Al finalizar la docente propuso un conversatorio para conocer las percepciones de los 
docentes. Los cometarios de los compañeros fueron bastante elogiosos a la propuesta, expusieron 
su interés por conocer más sobre la metodología y dar continuidad a este tipo de trabajos en 
todos los grados, a pesar de la resistencia de muchos maestros a cambiar las prácticas 
tradicionales con las que han trabajo siempre, la mayoría manifestó agrado por la presentación 
del proyecto.  
Argumentaron que les preocupaba el elevado número de estudiantes, la actitud de los 
muchachos y la falta de acompañamiento a sus familias. La docente les presentó un esquema 
breve de la forma como se motivan los niños y se involucran las familias y a toda la comunidad. 
A pesar de las inquietudes que expusieron algunos compañeros, la mayoría de docentes se 
mostraron muy receptivos y entusiasmados con el proyecto, Algunos de los docentes que 
asistieron a la feria de astronomía intervinieron para comentar al grupo lo significativo que les 
resultó haber presenciado la forma como los niños se apropiaron del proyecto y explicaban temas 






Conclusiones y Recomendaciones 
1. Conclusiones 
El desarrollo de la presente investigación le permitió a la docente obtener las siguientes 
conclusiones:   
 En el desarrollo de la presente investigación se pudo constatar que la pedagogía por 
proyectos se constituye en una estrategia sólida para el desarrollo del currículo en la 
educación inicial, dada su tradición innovadora, se  propicia el aprendizaje significativo y se 
transforman las prácticas docentes para  generar un trabajo colectivo en donde las voces de 
todos son tenidas en cuenta.  
 Como parte de los resultados de la investigación se ha podido observar el impacto que 
propuestas mediadas por la PP tiene en la manera como adquieren conocimiento los niños 
desde la educación inicial. Durante el desarrollo del proyecto cada uno de los niños ganó 
confianza en sí mismo, se motivó a indagar e ir más allá del contexto inmediato que le ofrece 
la escuela.  
 Se puede planificar un proyecto de aula y enriquecerlo con las percepciones de los niños 
gracias a las  habilidades que tienen  para observar, investigar, y dar respuesta  a las hipótesis 
que surgen en el aula escolar y en los contextos reales en los que están inmersos.   
 Fue posible evidenciar que los niños tiene habilidades para investigar que si son 
potencializadas en la escuela, y  acompañas por  adultos comprometidos puede facilitar que 
el proceso de aprendizaje sea emotivo y significativo.   
 Esta investigación ha demostrado como las prácticas docentes organizadas para procurar el 
aprendizaje con sentido trasforman el ámbito escolar y lo convierten en un laboratorio de 
ideas, propuestas, y opiniones en donde las hipótesis aparecen para  reconocer en la 
curiosidad y la investigación un elemento fundamental del aprendizaje infantil. 
 Gracias al desarrollo del proyecto de aula llevado a cabo para esta investigación se  
institucionalizó la PP en el I.E.D  DOFASA, en donde los docentes de todos los niveles 
empezarán a implementar esta metodología por proyectos motivados por los resultados 
obtenidos en el ciclo inicial.   
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 Los docentes de todas las áreas se mostraron interesados en conocer la experiencia 
solicitando que la docente investigadora del presente trabajo realizara un taller para poder 
comprender mejor la PP y la transformación que podrían lograr en sus prácticas docentes, 
procurando despertar el interés de sus estudiantes. 
 Después de realizar el taller sobre la experiencia que resultó durante el desarrollo del 
proyecto en el  IED DOFASA gran parte de los docentes afirmaron que sus estudiantes se 
mostraban más receptivos y comprometidos con la investigación y el deseo de aprender. 
 La docente investigadora había realizado en años anteriores tres proyectos con base en la PP 
con niños de educación inicial, los temas trabajados fueron:” ¿Cuál es el misterio del mar?” 
“¿A que huele el campo? “¿Que hay más allá de la tierra?” lo que propicio el interés por 
realizar una investigación más profunda del nivel de una  maestría con el fin de resolver 
hipótesis que a su vez  permitieran constatar las observaciones que daban cuenta del interés 
de los niños por investigar y ser protagonistas de su propio aprendizaje. 
 La estrategia pedagógica de la  PP permitió entender la educación como una experiencia de 
vida en donde las prácticas democráticas priman sobre la prácticas autoritarias permitiendo la 
participación de todos sin imposiciones posibilitando la transformación escolar, que en el 
caso particular de la presente investigación se evidenció en el cambio de paradigma magistral 
de concebir el aprendizaje en la comunidad educativa del IED DOFASA. En donde ahora es 
posible debatir sobre la forma de pensar la enseñanza y el aprendizaje. 
 La autorreflexión constante de la maestra  le permitió  evaluar su práctica pedagógica 
encontrando estrategias para innovar, para lograr mejores y más participativos aprendizajes 
de los niños, de esta forma aportar significativamente a la transformación del trabajo en el 
aula. 
 La ganancia de los niños estuvo dada en gran parte por ser autores de su propio aprendizaje y 
por la posibilidad de tomar decisiones sobre qué y cómo aprender.  
 Las familias se sintieron reconocidas y tenidas en cuenta como parte importante del proceso 
de aprendizaje de sus niños 
 Las familias estuvieron al tanto de cada situación, siendo informadas del proceso durante 
todo el proyecto lo que permitió su participación con aportes valiosos que nutrieron la 
propuesta. Además del interés, se hizo posible un mayor acompañamiento y cooperación por 
parte de los padres o responsables directos de los niños  
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 Las familias evidenciaron su interés por continuar apoyando estrategias educativas como la 
PP por considerarla una herramienta pedagógica que transforma el ámbito educativo de sus 
hijos.   
 El impacto en toda la comunidad educativa generó expectativas para continuar investigando 
y proponiendo nuevas maneras de construir la educación inicial, con la convicción de que 
otra escuela es posible si se implementan practicas pedagógicas con herramientas como la 
PP.  
 
 2. Recomendaciones 
De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas a lo largo de la investigación, la docente 
considera importante realizar las siguientes recomendaciones a fin de ser tenidas en cuenta en 
futuras prácticas docentes, gracias a la reflexión educativa que surge de la implementación de 
estrategias pedagógicas con base en la PP puede convertirse en herramientas de transformación 
en el ámbito educativo:  
 Es necesario que la educación colombiana en cada una de sus instituciones, tenga en cuenta 
la implementación de  estrategias pedagógicas como la PP desde la educación inicial, como 
una gran oportunidad para transformar la escuela y convertirla en un espacio en donde se 
construye conocimiento con sentido. 
 Es preciso que se reconozcan las habilidades que tienen los niños para investigar, se debe 
potencializar el deseo innato por indagar, este  puede ser el camino para despertar el interés 
por la búsqueda de nuevos aprendizajes y el desarrollo de personas con todas las 
posibilidades para transformar sociedades.   
 Se deben empezar a transformar  prácticas docentes mecanicistas y autoritarias para dar paso 
a una educación democrática y significativa que impacte la vida de los niños y los conduzca 
aventurarse por nuevos saberes. 
 Indagar sobre el impacto que ha tenido la PP a lo largo de la historia en diferentes ámbitos 
educativos puede despertar el interés de quienes apuestan por una escuela diferente en donde 
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primen los saberes de toda la comunidad educativa y de esta forma sea posible realizar 
cambios significativos al panorama educativo actual. 
 Es preciso aventurarse por los caminos que ofrece la PP por ser más que una metodología 
para convertirse en una experiencia de vida en donde los niños y los docentes crean vínculos 
que conllevan a experiencias educativas que impactan el accionar de la escuela y el contexto 
real de quienes hacen parte de la propuesta.  
 Si la comunidad educativa en general realiza encuentros frecuentes en torno a la reflexión 
pedagógica incluida en sus planes de estudio y construcción de currículos transformadores, 
dichos encuentros deben dar cuenta del paso del discurso a la práctica y conviene que sean 
visibilizados en la manera como los niños se apropian del conocimiento y se convierten en 
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